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Do anoche. 
L A . O P I N I O N D E S A Q A S T A . 
. Los corresponsalss d9 los poríóáicos 
bispano-araericanos han pedido al señor 
Sagasta su opinióa rospocto á la impor-
tancia y transoendancia del Congreso 
Sispano-Araerioano que se está celebran-
do aotnalraente en esta Corte, y ol jefe del 
partido liberal, annqne sa mostró un tan-
to reservado, dijo que esperaba qua el 
Congreso fuese altamente banefhioso lo 
mismo para los intereses de las E?públi-
ccs hispano americanas qna para los de 
la Madre Patria, y añadió qne la opinión 
general de los congresistas es aue se lo-
grará convenir entre todas las naciones 
qne han tomado parte en aquella Asam-
blea reglas fijas que sirvan da base en lo 
futuro para la resolución de todas las 
cuestiones que entre ellas puadan sur-
gir. 
E L D E S C A R R I L A M I E N T O 
D E L 8 Ü D - E X P R E S S 
En los círculos de esta Corte hoy ape-
nas se habla de otra cosa que del des-
graciado accidente ocurrido cerca de 
Daxi en el Sud-Express de Madrid á Pa-
rís» 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la bolsa á 33 33. 
De hoy 
M a d r i i , noviembre 17. 
H O M E N A J E A C A S T E L A R . 
Ha terminado sus trabajos la Comi-
sión de la Prensa del Congreso Ibero-A-
mericano. presidida ñor don Miguel Mo-
ya, director de E l L i b e r a l , 
En su informe dicha Comisión propone 
que sa abra tanto en España como en la 
América latina, una suscripción para 
erigir una estatua á Emilio Castelar, y 
que se dé el nombra del gran tribuno al 
Paseo de Recoletos de Madrid-
E N H O N O R 
D E L O S C O N G R E S I S T A S 
Acoche se cantó en el Teatro Real la 
ópera ' La Bohemia'5 en honor de los 
miembros del Congreso loero-Americano-
Asistieron á esta función la Familia 
Real, todos los ministros de la Corona y 
las autoridades de Madrid. 
T E M P O R A L E S . 
Se están sintiendo muy fuertes tempo-
rales en la costa cantábrica' 
M A S V A L E A S I . 
En el accidente ocurriio en Tax al 
Sud-Express de Madrid á Paris, no ha 
resultado muerto ni herido ningún es-
pañol» 
14 NOTA DEL DIA 
A l Sf. Móudez Oapote se le ha 
acusado de haber entregado el go-
bierno cubano á los americanos. 
Y el Sr. Méndez Oapote se de-
fiende, en un largo escrito que ayer 
publicó L a Discusión y boy repro-
duce P a t r i a , diciendo, que él no 
e n t r e g ó nada, que la entrega si la 
hubo la hicieron los generales Gar-
cía y Gómez , pues él no hizo otra 
cosa que legalizar lo que é s tos ha-
bían ya realizado. 
L a cosa es curiosa en sumo gra-
do, como comprenderán, nuestros 
Jiscretos lectores, no tanto porque 
da la medida del respeto que á los 
caudillos de la revolución merec ía 
el gobierno de la misma, sino por-
que ahora ya puede apreciarse, con 
datos irrecusables, el fundamento 
que pueden tener las quejas de los 
revolucionarios cuando al ver que 
que no se cumple lajomf resolntion 
gritan que han sido e n g a ñ a d o s . 
Si el Oonaejo de Gobierno, dice el 
señor Menrtez Oapote, h á b l e s e adopta-
do rmalqaiera otra actitud, entonces sí 
hubiera sido digoo de censaras, por-
que habr ía tenido que desautorizar al 
Delegado señor Es trada P a l m » , al lu-
garteniente geaeral 0*lixto G a r c í a y 
al general en jefe, M á x i m o G ó u e z , 
quienes, desde antea del 12 de Mavo 
de 1893, ya hablan entrado en relaoio 
nea^on loa repreaentantea del Gobier-
no amerioano, d iapon iéadoae á ayudar-
le, sin imponerle condiciones. 
Antes del 12 de Mayo y antea de 
\a> j o i n t resolución; porque el 18 de 
Abri l , s egún tiene muy buen cui-
dado de hacer notar el señor Oa-
pote, y a el general Calixto Gar-
cía escribía al Secretario de la 
Guerra lo siguiente: Propongo auxi-
l i a r en cuanto pueda la in tervención 
armada de los americanos, AUN 
CUANDO E S T A I N T E R V E N C I O N 8B 
EFECTÚE SIN E L RECONOCIMIENTO 
DE NUESTRA REPÚBLICA. 
Y el general en je fe , M á x i m o 
Gómez , con fecha 13 de Abri l—an-
tes de \3i jointresolntion por tanto— 
escribía también a l Secretario de 
la Guerra, general Méndez Capote: 
"Estimado amigo: A y e r á buena ho-
r a be le ído su apreciable, informándo-
me de la noticia que por a l lá se corre 
de la guerra de loa americanos con 
E s p a ñ a , y p i d i é n d o m e opin ión de lo 
que, dado ese caso,, nos corresponde 
hacer, y c ó m o debemos estar preveni-
dos No me inspira q u é ó onál debe 
ser nuestra actitud una vez rotoel fuego 
entre las dos naciones, pero yo oreo que 
eta actitud cuolquiei a la adivina. Que 
es la de entonces, ó desde ahora apre-
tar más , como lo estamos haciendo por 
acá . Y si los americanos intentan des-
embarcos en la Is la , esas tropas no serán 
más que un fjército aliado, y en tal con 
cepto será acogido y aceptado mientras 
dure la guerra y se firme la paz, qne en-
P R E C I O S O S 
cortes de blusas, escocesas j de cuadros de un 
solo color, eu surah y gró , se acaban de rec ib i r 
en los almacenes de tejidos 
S 
c 1(61 
S i l S 
S. Hafael y Graliano 
LA VAJILLA 
G A L I A N O 114, E S Q U I N A A Z A N J A 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana, molduras, cuchi-
llería de mesa, objetos de metal é infinidad de artículos de fantasía. Aviso á los maes-
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
colores y grabados y es la que más barato hace loe trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas ola-
ees y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos qua quieran poner vidrieras con cristales de J 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
100x80 26x76, £0x70, 90x60, 80x50, 76x55, 70x50, 60x50, 50x40, 50x20. 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños, 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos, 
Gran eurMdo para hoteles, restaurants, cafes, fondas y tiendas mixtas, copas á 
60 Cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo del frontón de pelota que se está cons-
truyendo en esta ciudad, aaí como los del Btnco Espafiol y casa de Vieta: son especia-
les ios vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas cosas oon poco dinero: vajillas de colores finos á $19 en 
plata. Hay infinidad de fuentes, platos para mesa á 60 cts. docena, tazas á 60 centavos, 
fuentes 10 centavos una. 
G r a n sur t ido e n c u b i e r t o s de H e g e r s , C r i s t o í í , p l a t a a l e m a n a 
y c u a n t a s c l a s e s se d e s e e n . 
A 1*03 M U E B L E R O S : L U N A S de e s p e j o l i s a s y b i s e l a d a s . 
Galiano 114, esq. á Zanja. 
7303 
O T A O L A Ü R R V C U I y U n o . 
al a2ti-.5 
tonces, des ie luego, si de eso resulta 
nuestra independencia, que eso no se sabe 
s i m al final, paes el trato será oon los 
yankeea y no con nosotros, seremos 
desde loego reoonooidos oomo tales, 
con i n d e m n i z a c i ó n ó s i n ella, con plazo 
ó sin aplazamientos, que y a esos son 
detalles de las negoeiaciones.'* 
A h o r a y a nos e x p l i c a m o s el por 
q n ó fueron r e c h a z a d a s las propos i -
c iones hechas por el genera l B l a n c o 
en n o m b r e de E s p a ñ a : con los es-
p a ñ o l e a no se q u e r í a n a d a ; á los 
a m e r i c a n o s se les a c e p t a b a incom/i -
Gionalnio,níe. Y s in condic iones v i -
n ieron . 
¿ Q u i é n t iene a h o r a derecho p a r a 
e x i g i r l e s que se v a y a n ! 
MUÍ m i m m m 
SESIÓN" D F L DIA 16. 
A las dos y onarto de la tarde se 
abr ió la s e s ión bajo la presidencia del 
señor G o n z á l e z L lórente y actuando de 
aaoretarioa los señorea Vi l luendas y 
A l e m á n . 
L e í d a el acta de la anterior faó apro-
bada. 
Acto segnido el señor G o n z á l e z L l ó -
rente a n u n c i ó qne se iba á proceder á 
la d i s e n s i ó n del informe de la Comis ión 
Revisora de las aotaa de l a provincia 
de la Habana. 
B l s e ñ o r G ó m e z (Juan Gnalberto) 
pidió la palabra y dijo qne iba á hacer 
algnnas observaciones respecto del 
d io támen de dicha Comis ión é indica-
ciones de carác ter legal sobre la con-
ducta de las autoridades de la provin-
cia dorante el periodo electoral. 
L o voy á h a c e r — a ñ a d i ó — s i n c e r a -
mente, no para defender i n t e r é s per-
sonal alguno, ni de grupo, ni de par-
tido, sino oon la i n t e n c i ó n de ver si 
se puede llegar á un acnerdo. 
E n esta a s a m b l e a — p r o s i g u i ó — s e 
imponía un debate sobre asuntos elec-
torales. 
Luego dijo que h a b í a visto con sa-
t i s facc ión qne en las ú l t i m a s elecciones 
no se había registrado el menor albo. 
roto y qne nadie h a b í a pensado en otra 
cosa que en uaar del derecho de depo-
sitar su voto en las urnas. 
A esta c o n d u c t a — a g r e g ó — e s nece-
sario que la C o n v e n c i ó n corresponda 
de una manera digna. 
Mani fe s tó d e s p u é a qne la argumen-
tac ión suya iba á contrariar de momen-
to los sentimientos de muchas personas 
y que las ú l t i m a s elecciones presenta-
ron un aspecto s i n g u l a r í s i m o . 
E inmediatamente c i tó el caso del 
Partido Nacional en coya candidatura 
figuraban el Secretario de Estado y 
Gobernac ión , el Secretario de Jas t i c ia , 
el Gobernador Civ i l de la provincia, 
el Alcalde Municipal de la ciudad y 
dos subsecretarios. 
No voy á discutir—dijo—el derecho 
de ese partido á presentarlos; l o q u e 
voy á discutir es si es l íc i to que las 
autoridades figurasen en una candida-
tura que ib* al copo, ¿Qué es eso? 
E l gobierno dijo qne hab ía que 
dar representac ión á las minor ías para 
que la Cons t i tuc ión no fuera obra de 
un grupo pol í t ico sino de todos los ele-
mentos de la sociedad. 
¡Y sus consejeros tan pronto como 
se firma esa ley son los primeros que 
se ooaligan para hacer lo contrariol 
E s a c a n d i d a t u r a — c o n t i n u ó — m o r a l -
mente ilegal, se presenta triunfante en 
esta C o n v e n c i ó n . — ¿ Y es posible que 
no nos fijemos, que no nos alarmemos, 
que no vayamos á analizar oon sospe-
cha y p r e v e n c i ó n todos los actos eleo-
toralesl 
Debemos empezar por suponer que 
el qne es candidato y gobernante e s t á 
dispuesto á mover á su favor todos los 
resortes. 
E n Smt iago d é l a s V e g a s — a ñ a d i ó -
no se hicieron las elecciones el dia 15 
de septiembre, sino la v í s p e r a . ¿Cómo 
es posible que juzguemos oon ligereza 
este asunto? 
Dijo que hablaba por su cuenta, oon 
disgusto por parte de muohosdel p a r -
tido republicano y oon recelo por p a r -
te de otros elementos de la provincia; 
pero que oomo se trataba de una cues 
t ión de just ic ia y legalidad no podía 
dejar sin protesta las irregularidadea 
cometidas. 
A ñ a d i ó qne los partidos R e p ú b l i c a -
IIUSIN&RSE 
E S P R E C I S O V E R para apreciar la importancia de las GRANDES REMESAS 
de calzado fino que acaba de recibir L A G R A N 
Peletería 
O B I S P O E S Q . A C U B A . 
P a r a S e ñ o r a s , p a r a C a b a l l e r o s , p a r a N i ñ o s , 
• L o m á s n u e v o , l o m a s e l e g a n t e y p e r f e c t o , 
A D E M A S L A G R A N A D A I N A U G U R A 
un nnevo sistema de ventas en que todo comprador saldrá favorecido. 
Ha retajado los prscios á todos sus excelentes 7 acreditados calzados; 
E n sus amplios salones es tán expuestos más de 500 modelos para elejir 
L i A G r R A l T A D - A . E S L A Ü N I O A P E L E T E R I A Q U E T I E N E F A B R I O A P R O P I A 
E N C I Ü D A D E L A Y E S L A O A S A Q U E O Ü E N T A C O N M A Y O R E S E L E M E N T O S . 
C a l z a d o f i n o A m e r i c a n o 
H E C H U R A A M A N O . 
C a l z a d o f ino E s p a ñ o l 
H O R M A G E S C U B A N O S . 
U n i c a pe le ter ía que recibe y vende el afamado cal- ' I I A " ^ ^ 1 I C ^ f i I • | - | ¡"T^ 
zado del mejor de los mejores fabricantes americanos I J-ATIN I > l - L K — ' — L . f I J L ~ \ J 
NOTA: "LA. GRAN"ADA" no tiene sucursales-OBISPO esquina á CUBA. 
JUAN MERCADAL-En.comunicacion con la tienda de ropas del mismo nomlDre. 
o 1707 
Sábado 17 de noviembre de 1900 
FUNCION POR TANDAS. 
PBOGKAMA 
A l a s 8*101 
Maria de los Angeles 
A la» S ' l O l 
E L E S T H E U O T A N D A S 
C». 1698 
T R E S T A N D A S 
16-16 N 
DO y de ÜDÍÓD D e m o c r á t i o a paotaroa 
la coal ic ión para fines electorales na-
máa y qne á él no le importa aos-
titnir en la C o n v e n c i ó n al s e ñ o r Z a y a s 
por el s eñor F i e r r a . 
Etay m i s que indicios—iijo—bay 
pruebas de qne la abrnmadora mayo-
ría de esta provincia se ha conseguido 
en las ú l t i m a s elecciones mediante la 
p r á c t i c a de medios que e s t á a reproba-
dos por la ley. 
Dijo qne no iba á analizar una por. 
una todas las irregularidades, pero s í 
á ocuparse de la c u e s t i ó n batallona 
''de lo que debe hacerse con las bole-
tas que aparecen oon nombres manus-
critos sin l levar á su izquierda la c r u z 
que en los impresos denota la e l e c c i ó n 
del votante, lo que ha apartado á la (Jo-
m i s i ó n R e v i s o r a del parecer de la J u n -
ta Escrutadora Prov inc ia l que ha de-
clarado nulas esas boletas. 
Entiende la Comis ión que es maní-
fiesta la i n t e n c i ó n del elector de votar 
por dicho individuo y esto es tar ía bien 
si el elector lo hiciera de su p u ñ o y 
letra; pero ¿se concibe que en colegios 
de distintos barrios aparezca la misma 
letra en las boletas? ¿S Í concibe que 
haya sido el vocal de la J u n t a Electo-
ral quien lo hiciera por no saber escri-
bir el electorl ¡ A h , no! 
H a b l ó del sistema australiano que 
deja al elector á s e l a s con su concien-
cia y que es de una delicadeza tal 
qne la menor mancha lo descompone 
y dijo qne la J u n t a Escrutadora P r o -
vincial hizo bien en negar validez á 
las papeletas que contengan nombres 
manuscritos sin la oruz, puesto que 
esos nombres no denotan el p r o p ó s i t o 
del elector de otorgarles sos sufragios. 
E n corroborac ión de este aserto c i t ó 
el caso del doctor Estevez que en las 
ú l t imas elecciones a l c a n z ó siete mil y 
pico de votos, figurando su nombre ma-
nuscrito en las boletas, teniendo m á s , 
de seis mii la oruz á la izquierda de-
notando el propós i to de los electores 
de votar por é l . 
E s menester—lijo—qne las actas de 
la provincia de la Habana se exami-
nen oon mayor detenimiento del que 
ha inspirado el dictamen de la Comi-
s ión Revisora, es pnc i so qne no sa 
diga que nosotros, 30 delegados, por 
recelo ó por temor no vacilamos en 
abusar de nuestro poder para separar 
á un representante á quien se atr ibu-
yen ciertas ideas. 
A q u í en esta s a l a — a g r e g ó — h a y mu-
chos delegados á quienes se atr ibuyen 
iguales idea*-; pero eso no debe ser mo-
tivo para que at^opellemoB el derecho. 
A mí rmj-deuíau faera dueste sitio que 
no defendiera al señor F i e r r a que era 
protectoristay no he hecho caso de esas 
insinuaciones, porque yo vengo aquí 
á defender la legalidad electoral. 
E n nombre, pues, del derecho pido 
que se apruebe el dictamen de la Co-
mis ión Revisora en todos los puntos 
que concuerda oon la J u n t a E s c r u t a -
dora Provincial y, en v ir tud de lo que 
é s t a dice, que se anulen las boletas qne 
contengan nombres manuscritos sin la 
cruz á la izqnierda. 
flDerminó diciendo que los republ ica-
nos de la Habana iban á votar con 
arreglo á su conciencia, qne en estas 
cuestiones de just ic ia no debe haber 
pactos, que todos t e n í a n que juzgar 
oomo hombres honrados y que en caso 
de duda d e b í a n decidirse por l a opo-
s ic ión apoyando al m á s d é b i l . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z L l ó r e n t e expuso 
á c o n t i n u a c i ó n que sobre la mesa h a -
bía una enmienda al dictamen de la 
C o m i s i ó n de actas presentada por el 
señor G i b e r g a , y oon arreglo al ar-
t í c u l o 53 del Reglamento de la Y a y a , 
en la d i s o n s j ó n de l a misma s ó l o se 
podrá usar de l a pa labra una vez en 
pro y otra en contra y rectificar una 
vez hechos y conceptos. 
A n t e s de que se leyese la enmienda, 
el s e ñ o r Portuondo, como Presidente 
de la C o m i s i ó n de actas, p id ió la pa-
labra para contestar al s eñor G ó m e z 
( D J u a n Gnalberto), h a c i é n d o l o previo 
asentimiento del s e ñ o r Giberga. 
D i j o que iba á hablar en nombre de 
sus c o m p a ñ e r o s de C o m i s i ó n y en el 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
6MN COfflPáNlA DE ZARZUELA 
• l a * l O ' l O : 
La Señora Capitana 
Precios por Ja tanda 
Orillé» 
Palcos , 
Lniietaooo e m r a a » . . . . . . . 
Balaca oou Klein 
Asieoio aeienniis 
lóem de Farsito ..< 
Bmraaa trenerai.... 
Idem á lenoiia ó paraíso. 








C F ' E D eniaTo L A G O L F E M I A , parodia de U 
ópera L A B O H E M I A . 
Para la Estación. NUEVAS T E L A S . Estilos variados. 
G R A N SEÑORA 
O B I S P O E S C t U I N A A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 » . 
Tiene el gnsto de ofrecer al 
públ i co la primera remesa de telas 
y art ículos para este invierno, sur-
tidos variados, lo mejor que se ha 
confeccionado en los principales 
centros fabriles de E a r o p a , tanto 
en calidad como en pintas escogi-
das. 
H a y para todos los gustos, y en 
cuanto á precios, vendemos como 
siempre, á precios fabulosamente 
baratos, para realizar pronto esta 
remesa de preciosas O A P A . S y 
A B R I G O S de mil estilos distintos. 
L A N A S bordadas de todos co-
lores. 
F R A N E L A S de lana, color en-
tero y de colores. I D . de a l g o d ó n 
en todos colores á 10 centavos. 
O O L O H O N B T A S : Inmenso sur-
tido en clase y t a m a ñ o s . 
F R A Z A D A S de todas clases, al-
g o d ó n y lana, á todos precios. 
A L P A C A S brochada en todos 
c o l o r e s . — S O B R E C A M A S france-
sas de oláu y a l g o d ó n , dibujos 
nuevos y caprichosos. 
V E L O D E L A N A color entero, 
á. 10 centavos. 
V I C H r - E X P O S I C I O N , gran 
fantas ía . 
S A T E N de a lgodón francés, flo-
reado. 
S E D A S , gran surtido á 4 reales, 
I D E M , á $ 1 en todos colores y 
dibujos. 
Inmenso surtido en S E D A S bro-
chadas, á pecios barat í s imos . 
P E L U O H E S , lfcPANAS, B E O -
C A T E L E S , R E P S y Y U T E S , sur-
tido colosal para todos los gustos. 
T O A L L A S , L E N C E R I A , é infi-
nidad de art ícu los que sería impo-
sible enumerar. 
Prepárese el públ ico para este 
invierno, a p r e s u r á n d o s e á hacer 
sos compras en 
•LA G R A N S E Ñ O R A , Obispo esauina á Compostela, la tienda mejor surtida y la quo más barato veude. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N o v iembre 17 Á» 1900 
enyo propio, y d e s p a ó s do manifestar 
qae todos nran miembros de la revo-
Inc lóa y de haoer consideraciones so-
bre la Asamblea , "una de las m á s im-
portantes del mondo" s e g ú i él , j a r ó 
qae la legalidad m á s e s t r ió la h a b í a 
presidido en «I diotamen. 
Respeqto á si es ó no ilegal el oopo 
dijo qne no t e n í a qae contestar al se-
finr G ó m e z , ni en eso la O o n v e n c i ó n 
t e n í a qne detenerse, paes no v e n í a é s -
ta á resolver sobre el criterio moral_ y, 
« p r o p ó s i t o del copo, recordó al señor 
Góraee que era candidato del Partido 
Bepnblieano de Oriente, agrnpao ión 
írnbernaa»ental qne hizo allí algo pa-
recido á lo que a q u í el Partido Nacio-
nal . 
Mani fe s tó que la mavor ía de la J u n -
ta Escrutadora de la Habana ha afir-
mado que las boletas no t en ían vest i -
gios de haber sido dobladas para su 
in troducc ión en las urnas y qne esto 
era incierto, pues examinadas por la 
Comis ión rev i sor» , presentaban mar-
cadas huellab de haber sido plegadas. 
D e f e n d i ó el criterio de la Oomi-
s ión de A c t a s sobre la validez de las 
boletas que contienen nombres manus-
critos sin la cruz de la izquierda y que 
constituye ^el caballo de batalla^ en 
el debate; y en cuanto á la manifesta-
c ión del señor G ó m e z de qne era ana 
misma la letra de los nombres manus-
critos, dijo que el señor G ó m e z no era 
perito ca l ígrafo para afirmar tal cosa. 
A ñ a d i ó que h a b í a gran diferencia 
de votos entre los obtenidos por los 
s e ñ o r e s Z a y a s y F i e r r a y que de no 
aceptarse todas las protestas de la 
J u n t a Escrutadora , el ú l t imo nunca 
sa ldr ía proclamado Delegado. 
C o n c l u y ó pidiendo que no se acepta-
se la propos ic ión del s e ñ o r G ó m e z y 
qne la Asamblea resolviera de acuerdo 
con el informe de la Comis ión de A c -
tas. 
U s ó d e s p o ó a de la palabra el s eñor 
G ó m e z (D J o a n Guaiberto) para recti-
ficar, diciendo que si el Part ido Repu-
blicano de Oriente fué al copo hizo 
mal; y como dijera el señor G ó m e z que 
ten ía que discutir otra de las manifes-
taciones del s eñor Portuondr, el P r e -
sidente le i n t e r r u m p i ó m a n i f e s t á n d o l e 
qas no t e n í a que discutir sino rectifi-
car hechos y conceptos. 
E l señor G ó m e z repl icó al presiden-
tf: "Estoy rectificando. Vamos á po-
nernos de acuerdo." A lo que c o n t e s t ó 
el señor G o n z á l e z L l ó r e n t e . — " N o t en -
go que ponerme de acuerdo con su se-
fioría, el Reglamento dice que só lo se 
c o n c e d e r á la palabra para rectificar 
hechos y conceptos y la presidencia no 
puede consentir que se falte á lo esta-
tuido. 
A estas manifestaciones el señor G ó -
mez expuso que h a b í a sido ana equivo-
cac ión gramatical la suya y h a b i é n d o . 
d o l é contestado el presidente que se 
alegraba de que entendiera que su de-
recho no pasaba de rectificar, prosi-
g u i ó su tarea el orador hasta concluir 
exponiendo que las boletas no pre-
setaban huellas de ocho dobleces que 
previene la orden n á m e r o 316 del 
Coarte l General . 
Acto seguido el presidente o r d e n ó 
a l Secretario que diera lectura del ar 
t í o u l o 52 del Reglamento de la Y a y a 
que consigna que puesta á d i sous ión 
una moc ión s e c o r m n z a r á por las en-
miendas que sehubieren presentado. 
£1 s e ñ o r Sanguily p r e g u n t ó si tra 
t á n d o s e d é l a s actas de la Habana los 
Delegados de la provincia ten ían el de-
recho de hablar ó de permanecer ca-
llados; y el señor Gonzá l ez L lórente le 
c o n t e s t ó qne de eso precisamente esta-
ba o c u p á n d o s e con el Secretario y qae 
á su modo de ver en la d i s c u s i ó n de di 
chas actas p o d í a n tomar parte todos 
menos aquel de cuya acta se trate. 
D e s p u é s u s ó de la palabra el s e ñ o r 
Vi l luendas diciendo que d e b í a seguir-
ee el precedente del dia anterior, en 
qne tres Delegados, sin estar aproba-
das sus acta8,presentaron una moción y 
fué tomada en cuenta por la Asamblea. 
E l Secretario d ió lectura á la en 
mienda del Sr . Giberga proponiendo á 
la C o n v e n c i ó n que proclamando como 
Delegados de esta provincia á los Srea 
Lacret , D . Tamayo, Gener, A. Rodrí 
gnez. Ñ o ñ e z , Sanguily y Berriel y co-
mo suplentes á los señores Piohardo, 
Figoeredo, Castellanos, L . R o d r í g u e z , 
Leyte Vidal , Fonts y Mora , se s i rva 
acordar que la Comis ión de actas, des-
contando del c ó m p u t o de votos los 
contenidos en las boletas de varios co-
legios que se mencionan y los de Qai-
v i c á n , que en igual caso se encuen-
tran, asi como las boletas que conten-
gan nombres manuscritos ea cuyo már-
gen no haya cruz—cuyas boletas se de-
claran nulas unas y otras,—informe á 
la C o n v e n c i ó n q u i é n e s son las personas 
que d e s p u é s de las antes indicadas 
aparezcan tener mayor n ú m e r o de vo-
tos v á l i d o s para Delegado y Suplente, 
á fin de proclamarlos igualmente para 
tales cargos. 
E l Sr . Z a y a s p id ió la palabra para 
nr a ccection de orden y as í que le fué 
coiuíedid», dijo qne conforme al ar t íou 
lo 52 del Reglamento de l a Y a y a , no 
p o d í a discutirse la enmienda porque 
al presentarse se estaba y a discutien-
do el d i o t á m e n de la Comis ión de a c -
tas, y en iguales t érminos se e x p r e s ó 
el S r . Bravo Correoso, agregando que 
la enmienda estaba fuera de lugar y 
qne por tanto procedía acordar que no 
Labia lugar á deliberar sobre ella. 
L e í d o el ar t í cu lo 52 á pet ic ión del 
Sr . G ó m e z (13. J u a n Guaiberto), dijo 
este que dicho art ícu lo no habla del 
caso en qne en el curso del debate sea 
presentada una enmienda como en el 
presente. 
Concedida la palabra al Sr . Oiberga 
c o m e n z ó manifestando que v e í a con 
profondo dolor que así como ayer se 
hab ía excluido de toda in tervenc ión ai 
partido U n i ó n D e m o c r á t i c a en no po 
eos colegios, hoy se trataba de cerrar 
los labios á ese mismo partido, qae es 
el m á s conservador que existe en esta 
is la. 
Dijo que no se e x t r a ñ a b a de qae el 
Sr . Zayas hubiera tenido el atrevi-
miento de pedir que no se discutiese 
la enmienda qae él proponía por sos 
ansias personales, pero que s í le extra-
fiaba que otros Delegado" lo hubiesen 
apoyado. 
Por encima de e s t o — a ñ a d i ó — h a y 
nna c u e s t i ó n pol í t ica, se quiere qae yo 
el úaioo representante del Partido 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , el ú a i c o conser 
yador, el á o i o o representante del pa-
sado, no tenga voz en este sitio y no 
pueda hacerme oir entre los que u n t o 
son y tanto valen. 
E l S r . Zayas p i d i ó la palabra para 
contestar á una a l u s i ó n personal y di-
jo que contra la ca l i f icac ión de atrevi-
miento que acababa do hacerle el S r . 
Giberga no hab ía o í d o la campanil la 
de la presidencia; que cuando se pide 
el onmplimiento de un precepto regla 
mentarlo ó de una ley no puede hacer-
se tal ca l i f i cac ión , la cual rechaza 
e n é r g i c a m e n t e como t a m b i é n el califi-
cativo de ansias personales, porque él 
oo ha ido á la C o n v e n c i ó n para soste-
ner su acta sino á cumplir el mandato 
de sus electores y do su partido. 
A d e m á s — d i j o — e l sistema de la en-
mienda produce la e s toro ióu de la vo-
tac ión del dictamen de la c o m i s i ó n de 
actas y el señor Giberga tiene otros 
medios para hacerse oír qne no sean 
los de la enmienda. 
E l señor Bravo Correoso h a b l ó des-
p u é s l a m e n t á n d o s e de que sus pala-
oras hubieran servido para que el s eñor 
Giberga hiciera esas declaraciones y 
t érmino diciendo que á la C o n v e n c i ó n 
h a b í a n ido todos como oabauos y pa-
triotas. 
A r e n g l ó n seguido e m i t i ó su parecer 
el señor Sanguily de que d e b í a discu-
tirse la enmienda y entrando en otro 
terreno expuso que el s eñor Giberga 
se hab ía equivocado al decir que era 
el único conservador, pues ¡os ún icos 
conservadores son los revolucionarios, 
los qne han trabajado por llegar á la 
s i t u a c i ó n actual y los que tienen el de-
ber de conservar la obra para qne no 
se pierda. 
E s t a s ó parecidas palabras del se-
ñor Sanguily fueron acogidas con 
aplausos por los Delegados y parte 
del públ ico . 
L a presidencia s o m e t i ó á la conside-
rac ión de los Delegados si se d i s c u t í a 
la enmienda ó nof y el s e ñ o r Vi l luen-
das dijo qae el soñoi Giberga no h a b í a 
presentado una enmienda sino otra 
propos ic ión , dando lugar á que el se-
ñor Giberga consignase que era una 
enmienda. 
Dijo el s e ñ o r Giberga contestando 
el s e ñ o r Sanguily que al exponer qne 
era conservador no lo h a b í a hecho pre-
tendiendo tener superioridad á los de-
más; que cada uno oree que sus ideas 
son las mejores y que C u b a es de 
todos. 
A ñ a d i ó que él es un hombre que sa-
be respetar á los d e m á s , que en C a b a 
solo será posible fundar una patria para 
to ;D< y que se necesita que de nuestras 
discordias no quede nada y que nonos 
divida el pasado. 
E l seiior G o n z á l e z Llórente , conside-
rando safleientementedisontida la cues, 
t ión de órden suscitada por el s eñor 
Zayas , puso á v o t a c i ó n si se discotia 
primero la enmienda del señor Giberga 
ó el dictamen de la c o m i s i ó n de actas, 
optando la mayor ía ñor lo segando. 
Abierta , pues, la d i s c u s i ó n sobre el 
dictamen, p id ió la palabra el s e ñ o r G i -
berga, el cual pr inc ip ió preguntando 
para quién tomaban nota ios taqu ígra -
fos, pues é l t e n í a la pre tens ión de h a -
blar para todo un pueblo, y á la fecha 
no s a b í a á d ó n d e iban á parar las cuar-
tillas de dichos s e ñ o r e s , toda vez que 
no hay un Diario de ¡Sesiones. 
A q u í — d i j o — h e m o s venido á redac-
tar y adoptar nna C o n s t i t u c i ó n para el 
pueblo de Cuba, y á acordar y propo-
ner las relaciones que habrán de exis-
tir entre C u b a y los Estados Unidos, y 
yo digo que todo lo que digamos tiene 
re lac ión con el final. 
L o de las b o l e t a s — a f i a d i ó — e s nna 
cues t ión pol í t ica . L a revo luc ión faé la 
aspirac ión de una parte de nuestro 
pueblo. Unos aspiraban á la indepen-
dencia y otros la c o m b a t í a m o s . D e s -
aparecida la soberan ía de E s p a ñ a en 
esta isla, s u r g i ó el partido U n i ó n De-
mocrát ica , cuya obra es grandiosa. S i 
perduran las divisiones entre los cuba-
nos, no veremos ana patria libre. (Se 
oye una voz qae grita: ¡una g u á s i m a ! ) 
A l hablar de l a parte del programa 
del partido U n i ó n D e m o c r á t i c a , relati-
va á la inteligencia de C a b a con los 
Estados Un idos , fué interrumpido el 
señor Giberga por la presidencia, la 
cual le dijo que estaba ventilando cues-
tiones po l í t i cas de carác ter general, á 
lo que repl icó el orador que necesitaba 
hacerlo para exponer la s igni f icac ión 
pol í t ica que tuvieron las eleooiones. 
E l s eñor R o d r í g u e z (nuestro A l c a l -
de) que había percibido el grito lanza-
do por un individuo desde un palco 
del segundo piso, dejó sn asiento de 
D e l g a d o y a c u d i ó al lugar donde se 
encontraba el citado joven cambiando 
con él algunas palabras que presa coi 
mos fueran a m o n e s t á n d o l e severamen-
te, que era lo menos qne podía hacerse. 
C o n t i n u ó el s eñor Giberga diciendo: 
los r ^ l u c i o n a r i o a h a b é i s teni lo la 
gran fortuna de qae vuestros adversa-
rios pol í t icos hayan venido basta aquí 
á hacer causa c o m ú n y sin embargo á 
eso respondé i s con el desprecio y con 
el copo. 
E l señor G o n z á l e z L lórente inte-
rrumpió nuevamente al señor Giberga 
pidiéudí le que tratase sobre el dicta-
men de la Comis ión de actas y que no 
c o n t i ü u a s e por el camino emprendido, 
por más que encantase á todos el señor 
Giberga con sa palabra; y h a b i é n d o l e 
pedido el señor Saoguily á la presiden-
cia que diese latitud á la palabra del 
señor Giberga p r o s i g u i ó é s t e diciendo 
que aquí no se iba á fundar una repú 
blica para unos sino coa patria para 
todos. 
Ref ir iéndose á los Secretarios de E s -
tado y G o b e r n a c i ó n y de Jas t i c ia , Go-
bernador Civ i l y Alca lde Municipal, 
expuso qne sin decir que hab ían teni-
do part i c ipac ión en los fraudes eleo-
torales cometidos, h a b í a n incurrido 
en gran responsabilidad oonsientindo 
que sus nombres figurasen en las oau* 
didataras qaa iban al oopo y acoj iéo 
dose á esa obra torpe é imprudente 
del Partido Nacional, (tfaestraa de 
aprobación en el públ ico . ) 
Terminó diciendo el Sr . Giberga que 
no aspiraba á it¡ti m en la C o n v e n c i ó n 
que v e o í a á la obra del trabajo; que de 
las ideas que se atribuyen al s eñor 
P ierra nada quer ía decir por qae eso 
formaba parte del respeto que merecen 
los hombres y que él jurar ía que ha si-
do an tejido de fraudes y de e s c á n d a -
los las elecciones ea la provincia de la 
Habana. 
E l señor N ó ñ e z , que a s ó de la pala-
bra para rpetifloar s lpnnss mauifesta-
ciones del señor Giberga , dijo qne é s t o 
h a b l ó de fraudes, a m a ñ o s y maqnina-
ciooes a c o r d á n d o s e del pasado segura-
mente. 
D e f e n d i ó el copo y expuso que é l se 
o p o n í a al reconocimiento de las mino-
r ías y que si se i n c l u y ó tal reconoci-
miento en la orden número 310 se d e b i ó 
al S jeretario de E s t a lo y G o b e r n a c i ó n 
y no al Gobernador Militar, qne tam-
bién se oponía sigaiendo costumbres 
de KU pa í s . 
C o n c l u y ó diciendo que la Junta E s -
crutadora de esta provincia le h a b í a 
dado al señor P i e r r a m á s votos de loa 
que tiene. 
E l señor Sanguily v o l v i ó á tomar la 
palabra y d e s p u é s de expresar que los 
t é r m i n o s tan manoseados de "conser-
vador" y "jacobino" no tienen n i n g ú n 
sentido en la pol í t ica , dijo qae la con-
cordia entre interventores y cubanos 
vinieron á buscarla el s eñor Giberga y 
au partido demasiado tarde. 
L a Asamblea de Santa Cruz del Sur , 
a g r e g ó , se puso al lado de los inter-
ventores y mucho antes unidos p u -
sieron sus pechos cubanos y america-
nos, á l a s balas e s p a ñ o l a s v finalmente 
el programa del Partido Republicano 
dice que sus fines son coadyuvar con 
el gobierno interventor á la adminis-
trae ióo del pa í s . 
E l s eñor Sanguily se m o s t r ó de 
acuerdo con el señor Giberga respecto 
de l a s a d a s do la provincia de la H a -
bana y dijo que en el texto i n g l é s de la 
orden número 316 se consigna qae es 
obligatorio poner ea las boletas la ernz 
á la izquierda del nombre qae se quie-
re votar. 
L e y ó el art ículo 32 del texto en in-
g l é s que principia diciendo " F o r the 
p a r p ó s e " (30a la mira) y e n l a t r a d n c -
c ión al castellano se ha presoindido de 
esas frases v d e s p u é s de preguntar 
cuá l de loa dos textos había de tener 
m á s valor se c o n t e s t ó que el i n g l é s , 
que es la lengua oficial. 
Y como el s eñor Sanguily observara 
que el señor Bravo Correoso h a c í a 
gestos de incoaformidad, le dijo: si esa 
es la lengua oficial, ¿qué lengua habla 
el general Wood! A d e m á s — a ñ a d i ó — e l 
idioma en que debe creerse mejor ex-
presado el pensamiento del Goberna-
dor Mil i tares el i n g l é s . 
Terminó diciendo que el Partido Na-
cional tiene seis Delegados porque le 
ha robado uno al de U n i ó n D e m o c r á -
tica y por tanto ha violado la Ley . Uno 
s o b r a — a ñ a d i ó — n o he de decir q u i é n 
sea, y por sus sentimientos de just ic ia , 
por sn decoro, ese partido debe eer el 
primero en apoyar al s eñor Giberga , á 
fin de que se asienten principios de 
moralidad y de virtud ea esta Oon-
v e n c i ó n . 
E l s eñor Rius R i v e r a a d v i r t i ó á la 
presidencia que h a b í a n transcurrido 
las horas reglamentarias y habiendo 
pedido el señor Portoondo que se pro-
rrogase el debate, se puso á v o t a c i ó n 
esta propos ic ión , siendo aprobada por 
unanimidad. 
Hizo uso de la palabra el s eñor T a -
mayo, diciendo que h a b í a aceptado el 
puesto de Delegado por impos i c ión y 
que se s en t í* obligado á estar al lado 
del gobierno interventor mientras é^te 
venga á realizar la oonat i tuoión d«fi-
nit iva de la patria cubana. 
A q u í — a g r e g ó — h a y autoridades que 
han sido electas, no como tales, sino 
porque disfrutan de fuerza en la opi-
n ión , y si se han cometido fraudes, h » 
sido por las juntas electorales, en que 
figuraban representantes de todos los 
partidos. 
C o n c l u y ó manifestando que si se ha-
b ían llevado las minor ías á las eleccio-
nes, h a b í a sido por é l . 
E l s eñor Portuondo p i d i ó la palabra; 
pero el presidente no se la c e n o e d i ó 
por estimar que ya se h a b í a n consumi-
do los turnos reglamentarios, y a d e m á s 
porque ya se hab ía hablado bastante. 
E l señor Giberga hizo d e s p u é s una 
pregunta r e o t i a c a c i ó 1 sobre lo qne aca-
baba de decir el señor Tamayo, y el se-
ñor Gonzá lez L'.orente puso ú v o t a c i ó n 
el dictamen de la comis ión de actas, 
siendo aprobado por 21 delegados con-
tra cinco. 
Finalmente el presidenta a n u n c i ó 
para hoy la siguiente orden del dta: 
Io Lectura del acta de la s e s i ó n 
anterior. 
2? Idem del proyecto de Reglamen-
to definitivo. 
.'5° Elecc ión de la mesa. 
A las s e n y media 83 l e v a n t ó la se-
s ión , habiendo concarrido á la misma 
un públ i co nameroso. 
LA E S C O E L U E C01BGÍ0 
E a b a n a 15 novUmtre de 100O. 
E l Gobernador General de CuDa, á 
propuesta del Secretario do Instruo 
c ión P ú b l i c a , ha tenido á bien dispo-
ner la pub l i cac ión de la signiente or-
den que modifica la n ú m e r o 171 de 24 
de abril de 1900; 
I . Los estndioe qae se cursan (m la E a -
cuela de Comercio, anexa al Instituto de la 
Habana, eon: 
Cálculos Mercantiles. 
Teneduría de Libros y Contabilidad apli-
cada al Comercio, Eraprceaa y Oticinas Pú-
blicas. 
Práctica del Comercio. 
Geografía Industrial y Comercial. 
Economía Política y Nociooes de Hacien-
da Púb ioa. 
Estadística. 
Legielación Mercantil. 
Derecho loternacional Mercantil. 
Historia del Comercio. 
Historia y recoDocinjicuto de los produc-
tos comerciales. 
I I . Eetos estudios se agruparán de la 
mauera signiente: 
Asignatura A 
Cálculos Mercantiles, medio curso. 
Teneduría de Libros y C' Qtabilidad, me-
dio curso. 
Bráctica del Comercio, medio curso. 
Asignatura B 
Estadística, medio curso. 
Geografía Industrial y Comercial, medio 
curso. 
Atignatuya O 
Economía rolltica y ITucien la Pública, 
medio curao. 
Legislación Mercanti', medí > curso. 
Derecho Iüternacion:il Mercantil, SffittiO 
curso. 
/ : Asignatura D 
Historia del Comercio, medio curso. 
Historia y reconocimiento de los produc-
tos comerciales, medio curso. 
I I I . L a Escuela tendrá anexas una ofi-
cina para trabijos prácticos de fiscritorio, 
bancos, etc., y un laboratorio y museo para 
reconocimiento y exposición de productes 
comercibles. 
I V . Habrá exámenos finales de cada es-
tudio, que serán por escrito, y tendrán ca-
ráctor p áct'co cuando la materia lo exija. 
V. E l Instituto admitirá á los ejercicio.-! 
para el grado Vio Profesor Mercantil á los 
alomnoa qua hayan aprobado todoa loa es-
tudios de la Eccuela y además los siguien-
tes: 
Aritmética y Algebra. 
Geografía Úniversal. 
Taquigrafía y escritura en máquina. 
Inglés y Francés. 
Los ejercicios para el grado eeráu dos: 
una escrito sobro un tema que elegirá el 
graduando de una lista preparada de ante-
mano por el Tribunal y otro práctico, qne 
consistirá en redactar lodos 103 trámites de 
una operación mercantil, elegida entre tres 
sacadas á la suerte. Se concederán al can-
didato tres horas para esto trabajo, 
V I . Para ingresar en la Escuela, nece-
sitará el alumno tener catorce años cumpli-
dos y pasar el examen de admisión q«e se 
exige á los del Instituto. 
V i l . E l estudio de la Aritmética y A l -
gebraba de preceder al de Cálculos Morcan-
tiles y Teneduría do Libros, y estos al de 
Práctica de Comercio. El do Geografía 
Universal y Estadística al de Geografía 
industrial y comercial. E l de Legislación 
Mercantil al do Derecho Mercantil later-
nacional. 
D I S P O S Í O I O N E S T R A N S I T O R I A S 
E l profesor de la Cátedra ^ D " conti-
nuará daudo un medio curso de Náutica, 
Cosmografía y Piiotage, mientras no se 
organice la Escuela especial de Náutica. 
ijos alumnos que en 3) de septiembre 
último hubiesen hecho los estudios da las 
asignaturas que se exigen para el grado 
de Perito por el Plan de 1880, pueden 
graduarse de Profesores Mercxnules como 
estudien las asignaturas de Historia del 
Comercio, Historia y reconocimiento de 
productos comarciales y Derecho Mercan-
til Internacional, y examinen esas mate-
rias conforme á loa ejercicioa que se esta-
blecen en la preente Orden. Los que en 
el año anterior hubiesen cursado solamen-
te la asignatura de Aritmética razonada 
tendrán q le aprobarla de Algebra para 
que puoCan ser admitidos á ios exámenes 
de Cáiculos Murcantiles y Teneduría de 
Libros. Loa que tuvieren aprobadas las 
asignatnraa de Aiitmótica Mercantil y 
Teneduría de Libros, y á tenor de la or-
den número 171 se hubieran matriculado 
en las de Teneduría de Libros y Prácti-
ca de Comercio, se entenderán matricula-
dos en esta asignatura ó clase, en la for-
ma establecida por el presente Plan. 
Los que por el pian anterior hubieren 
estudiado en una sola clase materias que 
por el presente han sido separadas, nu ten-
drán necesidad de repetirius. 
E l Comandante de Estado Mayor. 
J R, Hiekw. 
A bordo del vapor Montserrat que 
e n t r ó ayer ©n puerto, ha regresado á 
la S a b a n a , d e e p u é s de a n a ausencia 
de pocos meses, nuestro q aerido amigo 
el Ldo. D. Mauoel Abr i l O^hoa. 
D a r a a t e su ausencia de esta is la el 
joven y dia'iogniiio letrado real izó la 
a s p i r a c i ó n m á s intensa y i r m e de su 
vida, contrayendo matrimonio en M a -
drid con la bella y elegante s e ñ o r i t a 
d o ñ a Car idad O r d o s a y M a s ó , perte-
neciente á ana de las m á s estimadas 
familias de la culta sociedad de S a n -
tiago de Cub^. 
Keciban arabos nuestra cordial bien-
venida, unida á los votos qne forma-
mos por que jamás se e m p a ñ e el cielo 
de su dicha. 
N E C R O L O G I A . 
H a fallecido en esta ciudad la pre-
ciosa n iña Trinidad Gutsena V a l d é s , 
vict ima de nna ráp ida enfermedad. 
Trinidad era el encanto de la familia 
qne hoy llora su irreparable pérdida." 
Enviamos nuestro pósame á ios afli-
gidos padre de la finada, y á sn t ío 
unestro estimado amigo don R a m ó n 
G r a o , empleado de la imprenta del 
D I A R I O DB LA MABIJÍA. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D £ C A M B I O . 
Plata 81? á 33 valor 
Billetes ' i a ~ i ^ valor 
Ceuieuee * 6-43 p ian 
En c a n t i d a d e s . 4 (j.45 piara 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . á o.l¿r i)ia;a 
En cantidadeíx, » 5.15 ohua 
C O M U N I C A D O S . 
Se.oiín de HeoTeo y Adorno. 
ÍECRETABIA 
Antorira i» eui* Sección por la Jrnta DireoUva 
nar» ce'ebrar un gran b»ile de aala qno teudrá lu-
gar el demingo próximo 1£ del ooniftnte, le avisa 
por cate medio para oonocimieati gíneral de loa 
BfeBorM asociado». , _ „ A. , j . . 
Con este motivo, la Sección esta en el debjr de 
recordar q«9 se bailan ea todo ra vigor loa anlcalo» 
que tratan del orden general de las fiestas. 
Se anuncia además que para tener derecho al ac-
reío & loa lalonet, 64 da rigor la cjhibiclón á la 
Comlatón depnsrta» del recibo del preente me». 
Oao la orquesta será la primera de Valer-anela y 
la» puerta» »« alririn 6 l u ocho en pacto de la no-
che dando principio el baile á la» nneve. 
H»>ian»15 d« Duviecabre de .9J0. — E l Secreta-
rio, Eduardo A. Lópea. 
C 1396 8a-T5 33 16 
E L F I N D E B I G r L i O . 
Zalueta entre Obrapia 7 Teniente Eey 
B»te hermoea y elegante c»fé, montado á la roo-
dern», con an eerwlcio lo miteiegant». »• ofrece al 
pób'.iao, teniendo »«• puerta» abierta* i toda» hora» 
dt ^ noche. AKI «e encuentra cucha amabilidad 
ea la depandenoia. wrvicio activo y «uperioriJad en 
toda» la» bebi Ja». No oiviáarts que e» en el Paaaje, 
porZalaota. 725« l a - l T M - l ü 
Almacén de Música de José Giralt. 
E s t a c a s a c a l a d ia m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e f a v o r que el p ú -
bl ico le d i e p e n a a , a d e m á s del c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
ó i n s t r u m e n t o s , t i e n e á lo v e n t a á m u 7 r e d u c i d o p r e c i o l e s s o l i c i -
tados p i a n o s a l e m a n e s " A O S M A N E K " , m u e b l e e legante , de b u e n a s 
v o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a de b i e r r o , loa q u e t a m b i é n 
s e dan á pagar á c ó m o d o s p l a z o s . 
Gran taller para la reparación de pianos.—O'Reillf ñ,-




H U E L O A 
Loaoajietaa y maquiaistas de L a Dis-
cusión y de L a Lucha, se bao declara-
do ea baelga esta maQana. 
Coa este motivo uo se publ icarán boy 
dichos colegas. 
A L 0 3 ACaEKDORKS M U N ! ( 1 I P A L B 3 
Y PEOV1NCIALES 
l>a qne tienen c r é d i t o s pendientes, 
procedentes de las extingaidas Dipu-
taciones ó de los Mauieioioa, anterio-
res al 1? de Enero de 1891), pru-.len di-
rigirse a A c o s u 31. donde D . Gerardo 
Vil lanneva lea outerara de las noevas 
gestiones qae para cobrar diebos c i ó -
ditos se e s t á n realizando. 
E L G E N E R A L L E E 
A bordo del transporte de !a marina 
de guerra americana Ate Phtrson. sal-
drá esta tarde para los Estados D n i - . 
dos el general Lee , con objeto de en | 
cargarse del mando del departamento 
militar de Missouri, que le ba sido 
confiado. 
A l general Lee lo a c o m p a ñ a n sus 
ayudantes de campo. 
OI'.ÉDITO 
P o r la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas se ha nedido al (loberuador Gene-
ral un créd i to de $21,400 con destino á 
la c o n s t r u c c i ó n de tres puentes en l a 
provincia de P u e r t o - P r í n c i p e , sitoa-
doa, uno sobre el rio Saramaguaoan, 
en el camino entre Nuevitas y San Mi-
nué! , y sobre los arroyos Contramaes-
tre y Suariao, en el camino de Paerto-
ríaoipd á 3 vio* Ü r a z del S o r , cayos 
repupae^tos, re^nectivamente, son de 
1,000, 6 OKI y t 0)0 o esos. 
E L SEÑOR P A L M E R 
Se ha encargado ioterinamente de 
la jefatura del distrito de Matanzas, 
por pase á la de Santa Olara del inge-
niero qne la s erv ía , el señor don Miguel 
Palmer. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
H a sido autorizada la jefatura de 
Obras P ú b l i c a s del distrito de Ma-
tanzas par» hacer un contrato provi-
sional de arrendamiento de las casas 
que en aquella pob lac ión ocupan las 
oücinafí de la Jefatura y el a l m a c é n . 
FUGA Y SOBORNO 
A y e r á las cinco y media de la ma-
ñ a n a el sargento Mena do la pol ic ía del 
puerto, oficial de cuarentena en b a h í a , 
detuvo en los momentos de desembar-
car por la escalinata de la C a p i t a n í a 
del Puerto, á D. Marcelino Lorenzo Me-
néndez . natural de Pontevedra, al ba-
ñil , de 25 a ñ o s de edad y á D . J e a ü s 
Barreiro, natural de Lago, de 2G a ñ o s 
y de oficio carpintero, los que se h a b í a n 
logado de loa barracones de Tr iacor -
nia, en l a madrugada de ayer. 
Loa citados individuos Barreiro y 
Menéndez , pertenecen a.1 pasaje que 
Üegó á esta el dia 15 del presente á 
bordo del vapor españo l Berenguer el 
Grande. 
Es tos individuos declararon que un 
guardia rural de ta s e s ión montada qne 
por aquellos contornos prestaba servi-
cio las propuso que mediante ana gra-
tif icación de cinoo pesos plata en mo-
neda españo la , él les faci l i taría la faga 
y ^ne les c o n s e g u i r í a an bote para que 
su rrasladaran a esta ciudad, lo que se 
l l evó á efecto pagando cada uno de los 
fugados, los cinco pesos al referido 
guardia y 20 centavos al botero qae los 
condujo á la Habana. 
E n vista de las declaraciones hechas 
por los detenidos, el jefe de la guardia 
rural de Guanabocoa, m a n d ó detener 
al gnardia qae resulta ser el autor de 
este hecho, el cual fué desarmado, ioi 
c i á n d o s e la correspondiente cansa por 
soborno ó infelididad en el servicio. 
E L UTO 
Esta mañana fondeó en puerta prnceden-
te de Puerto Cabello el vapor noruego Uto 
con ganado vucano. 
E L OLI V E T T E 
E l vapor correo americano Ohvnie entró 
en puerco boy, procedente de Tampa y 
Cayo Flneso con carga, correspondencia y 
paeajeroa. 
LA NORMANDIE 
Eeta mañana salió para Saint Nazaire y 
escalas el vapor francés L a Norm/indíe, 
conduciendo carga general y pasajeros. 
El vapor noruego Uto ba importado de 
Puerto Cabello, 730 reses consignadas á 
don B, Duran. 
ESTADOS^ IMDOS 
Servicio de la P r e n s a A 3 o c l ^ a 
JVuÉua IVAT, noviembre 17, 
E L A Z U C A R 
Continúa esta plaza sin azúcares crudos 
en primeras manos. En la misma facha 
de 189D había disponibles 2 131 tone-
ladas' 
Washington, noviembre 17. 
L O S A S U N T O S 0 Ü B A N O 3 
Ayer EO rennió. en sesión sacreb, el 
Comité del Sonado federal sobre asuntos 
cubanos que preside el senador republi-
co, por Connecticut, Mr. Platt, y al con-
cluir la sesión quedaron citados los sena-
dores para reunirsa nuevamente después 
ds que haya inaugurado las suyas el ñus-
vo Conctreso federa!. 
E l jefe del negociado del miniatorio de 
la Guerra que tiene á su cargo los asun-
tos instares presentó al antea menciona-
do Comité mil quinientas páginas impre-
sas sobre las gestiones de las autoridades 
de los Estados Unidos durante su inter-
vención en la isla de Cuba, pero se áicj 
que varias délas cuentas presentadas es-
tán incompletas incluyendo entre éstas 
las de bienes, gasto?, obras públicas de 
menor cuantía, misoalaiea é ingresos y 
egresos del servicio postal. 
Se confía en qne estos datos se puedan 
completaren un me?poco más ó menos. 
Washington, noviefnbre 17, 
E D I C T O I M P B Ü Í A L 
E l edicto imperial reciente del em-
perador chino ha degradado á los prín" 
cipes Tuan, ''jefa de lea boxeadores," y 
Chwang, condenándolos á reclusión per-
petua. E l mismo edicto castiga á menores 
penas á otros siete chinos notables. 
E l cumplimiento de este edicto impe-
rial impedirá al hijo del príncipe Tusn, 
que es el heredero aparente del trono chL 
no, elcuesder al actual emperador. 
N o e v s Y o r k , noviembrtí 17. 
E L " T C O A T A N " 
Procedente de la Habana ha fondeado 
hoy en este puerto, sin novedad el vapor 
Y u c a t á n de la casa Ward. 
Washington, noviembre 17. 
C U E S T I O N D I F I C I L 
E l Jefe del negociado de asuntos ínsula, 
res del ministerio de la Guerra, al presen-
tarse ayer ante el cemité del Senado fede* 
ral encargado de les ££imlcs cubanos, 
dijo que la cuestión que ocasiona mas di -
ficultades para nodsr esclarecer é informar 
es la que se refiere á los bienes personales 
de los oficiales de los Estados Unidos des-
tinados en Caba. 
Tampa, noviembre 17. 
L O S T A B A Q U E R O S 
E l presidente de la "Compañía Cubana 
de Tabacos" de esta ciudad ha dicho qua 
la gravedad de la situación actual impons 
que el gobierno tema cartas en elasurto 
y proteja á todos aquellos que deseen tra. 
bajar. 
Parece ser que ''La Unión de Taba-
queros Españolas" trabajó ayer-
Los miembros ds " L \ Unión Interna-
cional de Trabsjadores" tuvieron ayer 
varios altercados en las calles-
Se confía» sin embarco, en que ios ta-
baqueros da ambas Uniones trabajarán 
jantes hoy. 
Nueva Y o r k , noviembre 17, 
¡A F O B G O L E N T O ! 
EnLimóa, Estado do Cjloraio. han 
quemado á un negro á fa3go hato por 
haber insultado á una'nnchacha blanca. 
El padre de esta úii imifaé quien pegó 
fueefo á la pira. 
Ber l ín , noviembre 17. 
L O D E L H A C H A 
E l Emperador acamoiñado d̂ol Daque 
de Sajonia Moinincen se dirijia hacia ios 
cuartel es de Breslau cuando la pobre mu-
er loca arrojó la hachuelaal carruaje. 
La multiiud victercó al Emerador á 
BU regreso, La mujer es pobrep y soltera. 
E l Bmparador se mostró muy se rene. E l 
Pro:ii;n-.e Loubet ha mandado u. n mensa-
je de simoatía al Emperador Cr uillermo. 
La Bandera Cubana 
T r ó x i m o á llegar el calzado de esta marca, cuya íábrica ea pro. 
piedad de 
eontinvia la realización de las actnales existencias, á preelos tan ven-
tajosos qne merecen ser aprovechados por todos los amantes de la eco-
nomía bien entendida. 
I T a y a lana p r u e b a . 
P a r a S e ñ o r a s : 
Zapatos piel rnsía, charol ó g l a c é á | 1.50 plata. 
Polonesas y Alfonsinas de las mismas clases á dos pesos. 
P o r q u e s e a p r o x i m a 
B l calzado de " L a Bandera Oubaua" se explica qne realice L A 
P a r a C a b a l l e r o s . 
Botines y borceirníes de varias clases á 2, 2A,y 3 pesos plata. 
E l calzado "Cleveland" que v e n d í a l o s á centén , la damos hoy á 
4 y ^ pesos plata. 
E l calzado de P. Cortés y Oomp. lo damos á 3 i y 4 pesos plata. 
TT p o r ú l t i m o : 
Vendemos para niñas y o i ñ o s , Napoleones Oabrisas y L a A m e r i -
cana primera o íase á % 1.25. 
Se aproxima el calzado de 
La Bandera Cubana 
1 nos orge dar salida á mitad de precio á todas las existencias. 
LA BARATA 
Olisto n. 100, eatre Villejas y Bemas», leléfcno 890 
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Noviembre 
Sábado 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u o 
E l 17 de noviembre 
de 127- faó ooroaado 
rey de A r a g ó n Dou Pe-
' dro I I I , UDO de loa mo-
1 naruaH qae más han da-
do qne hablar á la Hia-
to r i a. 
B l docto individao de 
las Aoademia y de la 
Historia, don Víc tor Ba^ 
laener, refiere en sa libro Instituciontt 
y Repen de AragÓJt, el aigaiente episodio 
relativo á la coronac ión de Don Pedro 
111: 
"Al partir don Podro do Sicilia por 61 
morada y ya por los euyos regida, cuinó, lo 
£rimero de acudir al combato 6 juicio de líos á que le citara y emplazara Carlos de 
Aa.jou. 
'•Entro las comitivas quo ee dirigían á 
Burdeos para presenciar el combale hubo 
rna ácuyo fíente marchaba un llamado Do-
mingo do Fignoroa, tperoador famoso y tra-
tante en caballos, universíilraente conocido 
como concurrento á toda feria, morcado ó 
lieeta. Fingióndoee mayordomo de aquel 
mercader viajoro llegó don Pedro el ürau-
é e al lugar donde lo habían emplazado. 
" E l eenescul do Burdeos por el de Ingla-
terra, que lo era Juan de Greilly, recibió 
uviso de que en el palenque lo aguardaba 
tin mensajero del monarca aragonés. Acu-
dió el senescal, y ac^rcándoee á uu caballe-
ro encapuzado, le dijo: 
—Señor senescal, á. vos me envía el roy 
de Aragón para quo me digáis el podéis 
ascgrrarle en la ciudad de Burdeos, ya que 
é\ eetA pronto á presentarse al combate cou 
sus caballoroei. 
L a contestación dol saneacal fué que bajo 
rñngán pretexto so presentase Don Pedro 
per estar allí el roy de Francia y Carlos do 
Anjou, dispuestos ú. apoderarte de su por-
cOna y darlo muerte. 
Preguntó entoucea el desconocido al eo-
seecal: 
—¿Conocéis vos al rey de Aragón? 
—bí, lo conozco porque le vi en Tolosa 
ruando allí fuó á vistas coa el roy ae Fraa 
cia. 
—Guardad, pues, ei rae conocéis—dijo 
entonces don Pedro, ecbando atrás su ca-
peruza azul.—Yo soy el rey de Aragón y si 
el de Inglaterra, y vos en su nombro, po-
déis asegurarme el campo, estoy pronto á 
entrar en él con mis caballeros. 
Y enseguida, picando su caballo, dió dos 
6 tres vcoltas por el palenque, como para 
tomar pueea'ón. Acérensele el senescal y 
díjol© al temerario monarca quo cuanta an-
tes partiese, pues su persona y vida corrían 
Inminente riesgo, ya que él no podía ampa-
rarle y menos aepgnrarle campo ea nombre 
propio ni en ei de su señor, por no tener ca-
«in inguna autoridad en Burdeos, oncon-
trándoso poco menos que en poder de los 
franceses. Pero el roy, sosegado y tranqui-
lo le contestó que do allí no partiría sin un 
decuraento firmado por él, en buena forma, 
que testificabe como el rey de Aragón ha-
lúa hecho acto de comparencia en Burdeos 
y en el palenqne, retirándose sólo cuando á 
nombre del rey de Inglaterra se le dijera 
<jue no podía asegurársele el campo. 
¡Y asi fué! 
bó!o al recibir esto documento firmado 
por el senescal y cuatro caballeros, se reti-
ró el monarca." 
Verdaderamente, el episodio trans-
crito m á s parece creación feennda de 
nn novelista qae hecho real de la vida, 
como resulte, a e g ó n lo conservan las 
crónicas . 
REPÓRTER. 
Z I G - Z A G 
Paria, 25 de septiembre. 
iSaben ustedes lo que ee el camelote 
lál oame/oí es au microorganismo, 
una especie de seta que brota de la 
podredumbre parisiense, el gol ío de 
las orillas dol Sena, pero un gol/o de-
cir, e soópt loo , Ülosóflco, g u a s ó n y fe-
roz. E l es quien grita en las asonadas: 
¡Viva el ejérci to! ¡Abajo Loubet!, con 
la misma conv icc ión con que aul la a l 
d ía siguiente: ¡ V i v a la Repúbl ica ! ¡Vi-
va el Presidente! ó ¡Viva la social! Bl 
pregona los per iódicos sensacionales: 
—Comprad L a Patrie, con la fuga de 
Krnger , las atrocidades inglesas y ia 
guerra sin cuartel proclamada por el 
Emperador do Alemania; comprad el 
Petit Sou—la ü l t ima c r e a c i ó n de 
Edwarda— L a Presse la Prüisse , como 
ól dice. 
E l ofrece al paseante, h a c i é n d o l e s 
evolucionar sobre el asfalto, los jogue-
tes a u t o m á t i c o s á dos sous, la foca que 
dice ' 'papá", el barrendero que barre, 
el ciclista que circula, la coootte que 
g u i ñ a el ojo. E l abre las portezuelas 
de los coches á la puerta de los espeo 
t á c u l o s y apostrofa al v e h í c u l o con 
acento irónico: "Por aquí , mi Prínci -
pe." " A p ó y e s e usted en mi hombro, 
embajador." "Mande usted mi amo," 
a ñ a d i e n d o , sino l e d á nada el viajero: 
liliat, pingre 6 pignoujle," ó pregun-
tándole , si le d á cinco c é n t i m o s : " H a y 
que darle la vuelta á monseñor?1' 
Pues bien: este camelot, que tan 
pronto se transforma en sovleneur, que 
nosotros llamamos chulo, ó en cam-
brioleur, ladrón con ofraooión, 6 en 
olaqueur, que decimos nosotros a l a -
bardero, atrnena hoy P a r í s y asalta á 
los trasenntes, o frec i éndo les por 25 
c é n t i m o s un tickel para la E x p o s i c i ó n 
y un vienteciüo del Norte. E s t e viente-
cilio del Norte es un abanico que v a l -
drá dos cént imos , y cayos buenos oli 
cios son muy üt i l e s á causa del calor 
canicular qae cuece á los habitantes 
de Pavía desde hace d í a s y que en los 
teatros y otros sitioe do reunión, to-
dos atestados de extranjeros, determi-
nan unos efluvios cosmopolitas que 
irritan la membrana pituitaria y anun-
cian la presencia a tmosfér ica de toda 
olaae de visiones y microbios empon-
zouadores, procedente de las cinco 
partes del mundo. 
E s t a pronunciada baja da los bille-
tes de entrada indica que la E x o o s i -
c ióo va de manteau tombé, como d e c í a 
uno de nuestros m á s conspicuos diplo-
mát icos . A decir verdad, la tal Expo-
s i c ión nanea estuvo en gran favor en-
tre el púb l i co esenoialmenfee parisien-
se, que siempre le g u a r d ó rencor á 
causa de las infinitas molestias que le 
impuso e l curso de los trabajos, nubes 
de polvo, las principales v í a s conver-
tidas en zanjas, la c i rcn lac ión lenta y 
peligrosa por los loflaitoa carros de 
transporte, eto., etc. 
E n las primeras semanas el p a r i -
sieese recorrió el inmenso per ímetro 
de la E x p o s i c i ó n y regresó á su ca-
sa aspeado, pretendiendo que no había 
en ella nada nuevo, y que para la E x -
posición agradable la permanente de 
loa boulevares y d é l a calle de la P.aix. 
L a s primeras noohes a c u d i ó á la 
rué de Paria en basca de distraccio-
nes. Aquel la arteria v ió , por enton-
ces, á todas las elegantes de la capi-
tal en sugestivas toilettes, destrozan-
do los menudos pies, calzados de raso, 
sobre los cantos agudos de que estaba 
sembrada la calle reservada á los taa-
trillos, para combatir la humedad de 
su piso; pero indignada la concurren-
cia selecta da lo ínfimo, manooesado 
y grosero de loa e s p e c t á c u l o s hacina-
dos en aquella estrecha y s o m b r í a ca-
lle de árboles , d e s e r t ó á los qaince 
d ías , y desde entonces, no ae ha 
vuelto 6 ver por aquellas latitudea 
una sola pariaieoae inscrita en loa re-
gistros de la high-Ufe. 
Todas aquellas parafraseaban, sin 
conocerla, la estrofa de Bspronoeda: 
•¿Qué e« j)»fft ai . de un mundo, 1» capital ruidosa 
«Ino aa desierto de hombrai. «n doad» IOÍ» oitojí 
Ni QO aolo rostro atulgo brindi 4 mi vista aasloda 
la macheiauiUre inmensa qae stempro rleodo voy > 
E n resumen: que bajo el punto de 
vista que p o d r í a m o s l lamar i n d í g e n a , 
la E x p o s i c i ó n haoonstituido una enor-
me decepc ión , por más que contenga 
secciones i n t e r e s a n t í s i m a s y trozos 
tan e s p l é n d i d o s , tan artíisticoa y so-
berbios como ia Avenida de N i c o l á s 
I I , los palacios de los Oampos E l í s e o s 
y el Puente Alejandro, ain r iva l en el 
mando. A ñ á d a s e á eso el mal humor 
producido en el públ ico francés por las 
pérdidaa que la E x p o s i c i ó n ha ocasio-
nado al Tesoro públ i co y á loa comer-
ciantes interesados en ella como ex 
plotadores de algú-i eatableoimiento ó 
oomo aimples expositores, y lo qae ha 
sufrido al amor propio nacional por ia 
anperioridad evidente de algunas in-
dustriaa extranjeras, qae fabrican 
productos a imi láres á precios mucho 
m á s económicos , y so c o m p r e n d e r á 
que el pasieienae que no se h* diver-
tido ni ha hecho negocio con la colo-
sal E x p o s i c i ó n , y que visto encareoer 
la vida cotidiana y hacerse m á s difí-
cil y desagradable con la i n v a s i ó n 
e x ó t i c a , suspire por la c lausura y j a r e 
que nunca m á s se o r g a n i z a r á en P a r í s 
otra feria semejante. 
Los ún icos qae han obtenido sensi-
bles beneficios de la peregr inac ión cos-
mopolita son loa teatros y muückaUs , 
que se ven atestados de espectadores 
todas las noches, Lo que ae repre-
senta en todos ellos no ofrece, s in em-
bargo novedad. L o * carteles no anun-
cian sino piezas que cuentan sus re-
presentaeiones por centenares, y algu-
nas, como la Poudre de Perlimpimpin, 
conocida ya de nuestros abue lo» , b tjo 
el t í tu lo de Los polvos de la madre Ce-
lestina, por millares. 
Sin embargo, muchas de estas obras, 
máa ó menos d r a m á t i c a s , se han rejn 
venecido con el aditamento de baila-
bles, cuadros vivos, apoteosis y otros 
excesos de carácter maroadamente 
pornográfico, y o0y0 verdadero fin es 
la exhíbiuión de nnmerosas mojares, 
escogidas entra las más lindas y mejor 
formadas, sin m á s veio corporal que el 
de su pudor, notable por su ausencia. 
E n eate desparpajo se ha llegado á 
tal ponto, qus paede aplioiirsele el non 
plus ultra d é l a s oo'umnas que luc ían 
a n t a ñ o nuestras monedas nacionales. 
Y no son sólo loa teatros, ni loa cafés -
conciertos loa únicos qae rival izan en 
el desnudo; las calles, los escaparates, 
los kioscos donde se venden per iód icos 
ilustrados, los almacenes p iotór icos ó 
eseultcralea y las paredes todas de los 
edificios parisienses e s t á n plagadas de 
variaciones sobro el eterno femenino, 
con oirounatanoias agravantes, en 
multitud de casos, nacidas de las posi-
oionesy actitudes de las figaras, y de 
los t í tu los qae las a c o m p a ñ a n y sub-
rayan. 
A s í se comprende la e x c l a m a c i ó n de 
una respetable zaragosana, venida con 
sus hijas para ver ia E x p o s i c i ó n , y que 
e x c l a m ó á Ua veinticuatro horas, dea-
p n é a d e uu paseo por la ciudad: 
-—¡Niñas, m a ñ a n a nos volvemos, e s tá 
visto que Paría no es más qae ana in-
mensa alcoba! 
No obstante, apresaréraonoa á pro-
testar. E s e Paría que e scanda l i zó á 
la buena aragonesa no es sino una par-
te, ppqueña en sama, de P a r í s ; el Pa-
rís frivolo con pujos ar t í s t i cos . Detráa 
de él hay otro Par í s eminentemente 
respetable, admirable y s impát i co , el 
P a r í s qae piensa, qae estudia, que in-
vestiga, qoe descaDre, que inventa ó 
perfecciona y, sobre todo, qoe trabaja 
y economiza, aumentando cotidiana-
mente el caudal monetario, c ientíf ico y 
ar t í s t i co de F r a n c i a . 
E s e Paría es la mayoría. E l que bu-
lle y ofusca por su desparpajo y au lujo 
externo, no es sino el barniz del otro, 
os la saperfioie deslumbradora y la es-
puma dorada de un cuerpo sano y ro-
busto, en ebul l ic ión constante al calor 
de nn trabajo sin descanso. 
P i c o DE LA MIRÁNDOLA 
SÍ m e i n m » 
la Rambla de las f lores á venderlas, 
todas ellas rebosando salad y vida; en 
la limpieza de loa parques y paseos, 
entregados^ á la sensatez de los barce-
loneses; reoorrió las nuevas alamedaa 
y todo aquello qae hacen de la antigua 
Baroino nn "petit P a r í s ; " t o m ó el e x -
preso para Maraella y e i g a i ó viaje á 
la capital del mando civi l iza, oomo 
decimos nosotros los franoeaes. S u 
comis ión le obligaba á no detenerse y 
o o n t i n a ó sa trip a Lóndres , donde em-
pezó su labor; pero el hombre propone 
y Dios dispone; una noche fué al tea-
tro con Mr. Smithsao, Presidente del 
Board o/ Frusteos con quien tenía que 
conferenciar sobre los bonos y por un 
d e s c a í d o pil ló una pulmonía , en la cual 
fuó muy bién asistido y ee le permi t ió 
pasar una breve temporada en la casa 
de Mr. Smithaan qoe tuvo la amabili-
dad singular, t r a t á n d o s e de nn extran-
jero, de llevarle á au quinta, distante 
de Londres unaa doce millas, para que 
convaleciera. Nuestro adogado cono-
c ió entonces (oomo nosotros en los E s -
tados Unidos), loque es el sicect-home 
en los pa í ses auglo-sajoues, en las fa-
milias que viven en el campo, aunque 
sean de mediana posic ión, ¡ Ü ó m o a b n n 
dan los per iód icos ilustrados, las nove-
las morales y obras de atilidad! ¡Qaé 
m o d e r a c i ó n en la mesa la de los bijoa 
p e q u e ñ o s ; qué agrado en las mujeres, 
c u á n t o respeto mutuo entre los fami-
liaree! Algunas m a ñ a n a s sa l ía á pasear 
por laa c e r c a n í a s d é l a quinta en el 
phaeton con la hija menor que manejaba 
recorriendo caminos reales y vecinales 
y todos cataban como mesas de billar. 
So l i c i tó de Miso Agnes una "informa-
c i ó n " eobre el particular y su acompa-
fiante ie exp l i có que en su país i 'Ád 
ministration no compone por sí los ca-
minos, sino que saca á remate su cons-
trucc ión , c o n s e r v a c i ó n y entreteni-
miento. Naturalmente, el contratista 
tiene sumo interés en gastarlo menos 
poaible y oomo ha de tener siempre la 
v ía como la recibe, los peones camine-
ros enseguida que se inicia el menor 
hoyo lo arreglan. 
Y asi e s t á n todos ¡os caminos "in 
oíd Bogland" onyoa campos, tan po-
blados por loa ri joa y por loa pobres, 
contribuyen á hacer en ellos agrada-
ble la vida. 
Corado del todo nuestro viajero, vol-
v ió á Londres, c o m p i l ó su cometido y 
regresó á la patria. Pero ahora nota-
mos que hemos divagado y suplicamoa 
á vuestra Alteza que nos no lo disimu-
le. Pues bien, ese joven abogado y via-
jero ea nno de tantea que acaaan al 
Manicipio de la capital de Ouba de ne-
gligente en exigir el cumplimiento de 
BUS ordenanzas. Sin embargo, se le ol-
vida la cr í t i ca—y aquí entra la mo-
raleja del s ímil que hemos puesto— 
cuando sus fámulos echan á la calle 
aguas del lavado, cajones rotos, zapa-
tos viejos, tapaa de cajas de cartón , 
cáscaras de frutas et antres y viene el 
guardia á requerirle y a notificarle l i 
multa en que ha incarrido con arreglo 
á la Ley. ¿Multas á mí? exclama; c ó m o 
á un magistrado sapiente de la Audien-
cia se le moles ta? . . . y así son muchos 
cubanos; quieren ia just ic ia , pero no 
por su casa, 
JUAN ANTONIO BARINAGA. 
{(Jontinaruá.) 
f Coniir.úa.) 
O j u r r e nna graa c o n t r a d i c c i ó n en-
tre el juicio de loa cubanos ilnatradc? 
que viajan y su propia conducta chez 
eux.—Pongamos un ejemplo, que ÉFÍ 
nos eapresarémoa mejor. E s e joven, 
eapoao y ya padre, do quien tratamos 
haoe poco, es un abogado notab'e del 
Foro de la capital de Ouba, (en el 
caal loa hay de gran altura) que a loa 
diez a ñ o s de caaado tuvo que ir á Lon-
drea á intervenir en nn negocio de bo-
ooa. A l efecto t o m ó el vapor-correo de 
la C o m p a o í a T r a a a t l á o t i o a E s p a ñ o l a , 
d e s e m b a r c ó tn Cádiz , cuya limpieza 
le l l a m ó ia a tenc ión; s i g u i ó uostean-
do haata la Ciudad Condal, donde 
v i s i t ó varias familias cubanas que no 
obstante BU amor á la patria, huu pre-
ferido qnedarse viviendo en Barcelona, 
domiciliadas en el Ensanche , cuya htr-
mo*ara admiró ¿3.3 fijó en aquel las 
mozas qna por laa m a ñ a n a s acuden á 
recibir el ma-
yor surtido para la tempora-
da de InvierDO, 
G r o a n t e s : "Arte nuevo" ribeteados en colores. 
. A b a n i c o s de plomas y encajes con Brazaletes para bailes 
y teatros. 
Unica casa cpie presenta esta novedad, 
A b a n i c o s de v i s i t a y paseo , e s t i l o s P E R R A F A E L I S T A S 
y C O N V E N C I O N á $1. 
Teléfono 78. J. A. üpláe S. 6D C. Obispo 38. 
S e v i s t e n y c o m p o n e n a b a n i c o s . 
0 1693 *lt aS-15 d2-18 
S^C^ Pídase E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
L A , C U R A T I V A . V 1 9 0 M I Z * V T M T H F C O W f l T I T U Y H l f T a 
Emulsión Creosotada de E a M l 
6 1611 ftlt • y 4 7 - J N 
L a fama en poco tiempo adquiri-
da es la mejor garantía de la bon-
dad de nuestros artículos. 
D a n i e l G - a b i s 
UÉnmli nn ciMleros y ím. 
Acabamos de recibir un e x p í e n 
dido sur t ido de sombreros de cas-
tor , ú l t i m o s modelos, clase extra . 
¿ L . C r . de Q a b á a 
i iwía pra seiras i m . 
Tenemos á la venta los ú l t i m o s 
modelos para invierno , de Sombre-
ros, Tocas y Capotas. 
r 
1 
y Allii, lis i Cll» M U . 
* a8-9 
REINA 
M I . 33, 
F R E N T E 
6ALIA.N0 
Rompe el silencio que «e habia impuesto durante a l g ú n t iempo y tiene 
el gusto de par t i c ipa r al pueblo de la Habana en general y a sus clientes 
en par t icu lar , que acabamos de recibir ú 
S U R T I D O G E N E R A L D E I N V I E R N O 
E n C A P A S B O R D A D A S y S A B I D A S D E T E A T R O 
d e s d e 1 p e s o á $ 2 5 u n a . 
L A U T A S D E a R A N ; F A N T A S I A , 
d e s d e 5 c e n t a v o s á 1 2 r s . v a r a 
S I B I D A S S S l P L E I S r i D X I D ^ L S 
d e s d e 2 r e a l e s a 2 p e s o s v a r a 
S A T E S T E S F R A N C E S E S . T E L A S M E R I N I Z A D A S . 
F R A Z A D A S d e s d e 2 5 c e n t a v o s á 1 0 p e s o s u n a 
C H A L E S D E E S T A M B R E e n c o l o r e s , 
d e s d e 1 p e s o , 1 0 , 1 2 r e a l e s y $ 2 
C H A L E S de B U R A T O de c o l o r e s , ^ „ , J n 
d e s d e $ 3 ^ á $ 3 d e t o d o s c o l o r e s y todo b o r d a d o s 
F R A N E L A S de co lor e n t e r o y de c o l o r e s _ m _ 
á 6 , 8 , I G y 1 2 c e n t a v o s 
F R A Z A D A S D E C O L O R E S d e a l g o d ó n y l a n a . 
Todo esto y muebas m á s cosas las t iene 
A L BON M A R C H E 
R E I N A N U M E R O 88, F R E N T E A G A L I A N O 
C16Í5 ^ ± * 7 ftU 4 . u 
^ . J A ™ ^ „ > i ^ ^ * " " — ^ ^ 
EL ÜGTO-MiEROW DEL Dr. ? i f M E 8 ES EL M M í M EFÍGAZ HECOMlIÍEüTi i í EL ALIÍEÜTÍ1M E ñ M ñ í m i M . PiBAOLO Y OS m m m . 
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F O L L E T I N 51 
I H U O V A D I S ? 
KOVELA. DE LOS TIEMPOS NERONIANOS 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( K i U novela, publicid» por la o»»» ailtoríal 
Wircci , «e Teaáe ea la "ilodern» Pasiía," Obupo 
«úmero 185.) 
(CONTINÚA) 
j P o r qné , oontinaaba p r e g a o t á n d o -
3e, ei loa cristianos oo q u e r í a n matar 
6 Ohi lón no lo han puesto en mauoa 
de la justioiaT ^Por q n ó e l A p ó s t o l en-
eefia, qoe si nno ha sido siete veoes 
culpable, se le debe perdonar siete ve 
ces l ¿Y por q a é Glaaoo ha dicho á 
C h i l ó o : ¡Qué Dios te perdone oomo yo 
te perdonol 
Porque C h i l ó n le hab ía cansado el 
d a ñ o m á s espantoso, A l solo peosa-
miento de lo qae babiese hecho é l , ai 
alguien por ejemplo hubiese matado á 
L i g i a , s e n t í a hervirle la sangre. 
¡Y a q u é l l a habla perdonado! Has ta 
Oso le h a b í a perdonado, aquel Oso 
que, en realidad, pod ía impunemente 
matar en Koma á quien quisiese: por-
que no ten ía más que matar eu segal-
da al rey de la floresta de Netuora y 
ocupar su puesto. 
¿ A c a s o el gladiador que estaba re-
vestido de esta dignidad, á la cual no 
fe podía pretender m á s qn3 'nitaado 
a l "rey" precedente, hubiera podido 
resistir al hombre que ü r o t o u ao pudo 
resistir? 
A todas estas preguntas no encon-
traba máa que una o o n t e s t a c i ó o : sino 
mataban, era porque e x i s t í a en ello 
ana bondad como j a m á s h a b í a e x i s t í -
d j en el mundo, y un amor tan infini-
to á la humanidad, que lea ordenaba 
olvidar las ofensas, olvidar l a propia 
dioha y olvidar sus miseriap; un amor, 
en ün, que les ordenaba vivir para los 
otros. ¿Y q u é recompensas esperaban 
esos hombres? 
Vinioio lo había o ído decir en el Os-
triauo, pero aquello no le cab ía en la 
cabeza. 
E n desquite encontraba que su v ida 
terrestre, con la o b l i g a c i ó n de renun-
ciar, en beneficio de los otros, á todo 
lo que es bienestar y placer, no pod ía 
ser más miserable. T a m b i é n , a d e m á s 
de la e s tnpefaoo ióaj e x i s t í a piedad y 
un matiz de desprecio en lo que él 
pensaba de los cristianos. 
V e í a en ellos ovejas destinadas tar-
de ó temprano á ser pasto de los lobos, 
y su c a r á c t e r romano no a d m i t í a quo 
se deja«en devorar. 
^o obstante una cosa le l lamaba la 
a t e u c i ó o , y era qae, d e s p u é s de la par-
tida de Obi lóo , una a l egr ía profunda 
irradiaba todos los semblantes. E l 
A p ó s t o l a p r o x i m ó s e á Olauco le im-
puso las manos y dijo: 
—Cristo ha triunfado en tí. 
G-laaoo e l e v ó los ojos al cielo, como 
si le inundase una felioidad inespera-
da. Viuioio, que mejor hubiera com-
prendido la a legr ía de la venganza 
realizada al fin, miraba con ojos d 'a 
tados, como si estuviese delante de lo-
cos. V"ió, no sin i n d i g n a c i ó n , qae L ig ia 
apoyaba eua labios reales en la mano 
de aquel hombre que t e n í a la aparien-
cia de un esolavo, y le parec ía que el 
mando estaba al r e v é s . D e s p u é j lle-
gó OÍO y contó qae había a c o m p a ñ a d o 
á Obilon haGta l a calle, y que le había 
pedido p e r d ó n por el d a ñ o que pudo 
haberle hecho á sus huesos, á lo qae 
A p ó s t o l c o n t e s t ó b e n d i c i é n d o l e tam-
bién. Entonces Orispo proc lamó que 
aquel d í a h a b í a sido de gran victoria. 
A l oír la palabra "victoria," Vinicio 
perdió por completo el hilo de sus peu-
semientos. 
Pero h a b i é n d o l e presentado L i g i a 
uua bebida refrescante, le retuvo un 
momento la mano y la dijo: 
—Botonoes tft t a m b i é n me has per-
donado. 
—Somos cristiaooa, y nos e s t á pro-
hibido conservar rencor en nuestros 
corazones. 
—Ligia ,—dijo entonces Viaioio;— 
cualquiera que se* tu Dios, yo le ofre-
OÓTÓ cien bueyes en aauriñoio, por ser 
t a Dios nada más . 
E l l a repl icó: 
— T ó le honrarás en tu c o r a z ó n , 
oaando 8ep*s amarle. 
— P o r aer ta Dios nada más,—repl i -
c ó Vinicio, coa voz ahogada. 
Oarró los ojos, s i n t i é n d o s e debilita-
do una vez mas. 
L i g i a sa l i ó , pero no tardó en volver: 
a p r o x i m ó s e á i a c a m a para asegurarse 
que el enfermo dormía . S i n i i ó n d o l a 
cerca de aí̂  Viuioio s b r i ó los ojos y 
sonrió; L : g i a con sus dedos le bajó los 
párpados , oomo si quisiera obligarle á 
dormir. S i n t i ó i e el herido invadido 
por una gran dulzura, al mismo tiem-
po qae su debilidad aamentaba. L a 
n o c ü e cerrada por completo, traía oou 
ella ana fiebre m á s intensa. Vinioio 
no podía dormir y sas ojos s e g u í a n laa 
idas y venidas de L ig ia . Da vez en 
cuando c a í a en un sopor qae le permi-
t í a v^r y oír todo lo que á su alrededor 
pasaba, pero m e z c l á n d o s e á la realidad 
las visiouts do la fiebre. 
Y le parec ía que en un viejo cemen-
terio abandonado, se elevaba uu tem-
plo en forma de torre; L ig ia era la sa-
cerdotisa de aquel templo. No la p e r d í a 
de vista . L a v e í a en la c ima de la to-
rre, oou un laúd en la mano, semejante 
á esas sacerdotisas que en la noche 
oantau himnos en honor de la luna, y 
que é l h a b í a visto en Oriente. E l , as-
c e n d í a fatigosamente por laa tortuosas 
escaleras, oou el objeto de raptarla; 
d e t r á s de é l s a b í a Ohilon, b á t i é n d o l e 
los dientes de terror y repitiendo: "No 
hagas eso, aeüor, porque es uuasacer-
dotiaa y E l la v e n g a r á Vinicio no 
s a b í a quien era ese E l , pero compren-
d í a que iba á cometer uu sacrilegio y 
experimentaba uu inmeoso terror. L l e -
gado á l a balaustrada quo rodeaba la 
sumidad de l a torre, veia al lado de 
L i g i a al A p ó s t o l , de la barba blanoa-
que dec ía: "No pongas la mano e l la , 
porque me pertenece." Y se l levaba 
á Lig ia sobre los rayos de la luna, co-
mo por un camino que condujese a l 
cielo, mientras que Vinioio le t e n d í a 
los brazos, s u p l i c á n d o l e s que les l le-
vasen con ellos. 
A l llegar aquí d e s p e r t ó s e y miró lo 
que t e n í a delante. Sobre su alto trí-
pode, el hogar medio apagado, despe-
d ía a ú n algunos resplandores. H a l l á , 
banse todoa sentados delante del fuego, 
o a l e u t á n d o a e porqae la noche era fría, 
y en la hab i tao ión se s en t ían loa efec-
tos. E a medio del grupo estaba el 
A p ó s t o l ; á sos pies en un asiento bajo, 
L i g i a ; m á s lejos. Glauco, ü r e s p o y Mi-
n a n , y en los extremos, á un lado Oso, 
y al otro N a í a r i o , e l hijo de Mirlan, jo-
ven de figura s i m p á t i c a y largos cabe-
iioa negros. 
L i g i a o í a con los ojos levantados ha-
cia el A p ó s t o l ; todas laa cabezas esta-
ban vueltas hacia ól. H a b l a b a en voz 
baja, y Vinioio se puso á examinarlo 
con una especie de terror supersticioso, 
casi igual al que hab ía experimentado 
en au sueSo. O c u r r i ó s e l e la idea de 
qae ea la fiebre h a b í a visto la verdad, 
y que aquel venerable extranjero, ve 
nido de riberas lejanas, le quitaba 
efectivamente á L i g i a , c o n d u c i é n d o l a 
por caminos deaoouooidos. E l estaba 
convencido de que ei anoiano hablaba 
de é l , y que proponía un medio de se-
pararle de ella, tan imposible le pare-
ola qoe pudiesen hablar do otra cosa; 
haciendo, pues, un llamamiento á toda 
su presenoia de esp ír i tu , e s c a c h ó lo 
que d e c í a Pedro. 
E l A p ó s t o l pronunciaba el nombre 
de Cristo. 
—No viven m á s qae para ese nom-
b r e , — o e n s ó Vinioio. 
E l anoiano contaba la d e t e n c i ó n del 
Maestro. 
— U n grupo de soldados vino con 
los servidores de loa sacerdotes para 
apoderarse de él . Guando el salvador 
les p r e g u n t ó q a é buaoaban, ellos coa-
testaron: " A J e s ú s de Nazareth." P e -
ro cuando E l les dijo "Soy yo*', caye-
ron con la cara contra el suelo y no sa 
atrevieron á prenderle. Y solo d e s p u é s 
de haberle interrogado por segunde 
vez, le cogieron. 
A l llegar aquí el Aposto! se detuvo, 
extendiendo las manos sobre el fuego 
y c o n t i n u ó : 
— L a noobe ora fría como la de hoy, 
pero mi corazón herv ía . T i i é de mi es-
pada para defenderle y cortó la oreja 
á u n servidor del sumo sacerdote. L e 
hubiera defendido mejor que á mi pro-
n '« si E l no me hubiese dicho: 
4 f M A R I O D E L A M A R I N A -Noviembre 17 i t t - H U 
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(B . Oorzo 
1— P 4 R 
2— 0 R 3 A 
3— P 4 ü 
4— 0 R x P 
9 - 0 I) 3 A 
C - 0 x ü 
7— P 5 R 
8— 0 4 
9— 0 C 
10—P x O 
11 —D 5 T + 
12— D 3 
13— A 2 
14— R 1 A 
15— D x A 
16— R x D 
17— P 3 A 
18— R 3 I) 
19— A 3 R 
20— A 5 A 
21— A x A 
22— P 4 O D 
23— P 3 T D 
24— T R 1 R 
25— T R 2 R 
26— P A x P 
27— R 3 A 
28— P x P 
Posic ión ai 
N e g r a s 
) (A . O. V á z q u e z ) 
1— P 4 A D 
2— 0 D 3 A 
3— P x P 
4— 0 R 3 A 
5— P 3 R 
C — P 0 x 0 
7 - 0 4 D 
8— P 4 A R 
t-(1) 9 - 0 x 0 ( 2 ) 
10— D x P 
11— P 3 O 
12— D 4 R ^ 
13— A 3 T D 
14— A x A »{. 
15— D x D ^ 
l t ; - A 2 O 
17— R 2 A 
18— P 4 R 
19— P 4 D 
20— A 1 A 
21— T B x A 
22— P 4 T D 
23 - R 3 R 
24— R 3 D 
25— P x P 
26— T R 1 O D 
27— P 4 A D (3) 
28— R 3 R 
efectuar las blanoas la 
jugada 29 
( A . C . V á z q u e z ^ 
D 
.lü ül üi 
% m W M 
m m m f m 
IR I 
VMU Wrm w m W m 
m • * » * m 
g l mp 
y///////A — '/////m — Í ¿ WíM x W M 
L l l « § É 
B l a n c a s (B . Corzo . ) 
2 9 - P 4 A (4) 29—P 5 R 
3 0 - T R 2 D (5) 30—T R 4 O 
3 1 - T R 4 D 3 1 - T R x P ^ 
3 2 - R 3 0 3 2 - T R 4 O 
3 3 - T R 4 0 3 3 - T x T ^ 
3 4 - R x T 34—T 1 0 D ^ 
3 5 - R 3 A 35—T 1 A D ^ 
3 G - R 3 0 3 6 - P 5 D 
37— P 4 T D 37—P 6 D 
3 8 - T 1 D 38—P 7 D 
Se r indió . 
N O T A S . 
(1) Sabía bien el Sr. Corzo que este mo-
vimiento no era sólido, pero quiso hacer 
ensayos y buscar situacioües elegantes pa-
ra el ataque, en la suposición de que las 
negras se decidiesen á aprebender la pieza 
comprometida, contestando PxC. 
(2) Lo mejor, por que asi ganan las 
negras un peón sin ningún peligro. 
(15) Jugada muy oportuna y enérgica, 
aunque al parecer las negras pierdan de 
momento un importante peón. Los dos 
peones libres y ligados que las blancas te-
nían del lado de su dama, eran muy fuer-
tea. Por lo mismo convenía al juego ne-
gro destruirlos. Estúdiese la situación ac-
tual de la partida, en la cual es imposible 
ya, para las blancas, evitar la catástrofe 
final. 
(4) Si las blancas hubiesen adoptado 
aquí el movimiento TK2C, podía haberse 
desartollado el juego, entre otras diversas 
maneras, do la siguiente, bastante natural: 
(Véase el diagrama) 
BLANCAS NEGRAS 
29— TR2C 2 9 - P 5 D ^ 
30— R2A 30—P()D4» 
31— R3A 3 1 - T x T 
32— RxT 32—P5R 
33— T I A D 3 J - T I C D ^ 
34— R3A 34—R4D 
35— R2D 3 5 - T 7 C ^ 
36— R I D i 3 (3-TxP 
37— PüA - 3 7 - P 6 R 
Ganando las negras. 
(5) Es claro que, si por ejemplo: 
30— P4TD 3 Ü - T D 4 T 
31— R4D 31-TR5C»! . 
Con pérdida de un peón por parte de las 
blancas. 
E l Sr. Corzo tuvo razón al decirnos cuan-
do se concluyó la partida: "Desde que Vd. 
en la jugada novena replicó CxC, y no PxC, 
la batalla quedó técnicamente desventajo-
sa para mí. E l estratagema carecía de fir-
meza, por más seductor que fuese." 
¡Ayl Lo que se llama la casualidad influ-
ye mucho en el mundo. Cuando queremos 
aferramos á la exactitud, á la verdad in-
discutible y solemne, nos encontramos de 
improviso con lo inesperado, con lo fortui-
to, con el destino inexorable, ciego, ate-
rrador . . . . 
ANDRÉS C L E M E N T E VÁZQUEZ. 
Para los cilios pobres 
Suplico 6 las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
^'La Oaridad" alguna leche condeDsa-
da, arroz ó harina de maíz , para n a e s á 
tros niflos pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los niilos se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
NOCHES TEATRALES 
E L E S T R E N O 
No es nuevo el as noto. 
En el mismo de üampanone y de 
otras obras por el estilo onya eoame 
rabión oreo ÍDoecesar ia . 
E l teatro por dentro. 
E s o es, ni más ni mecos, la zarzuela 
de los hermanos Seraf ín y J o a q u í n A l -
varoz Quintero qoe con el t í t a l o de 
E l Estreno fué puesta anoohe en la es-
cena de Albisu , por vez primera, ante 
nn onmeroeo oonoorso entre el coal 
bril laba el púb l i co selecto de los vier-
nes. 
No es otra cosa la na^va c r e a c i ó n 
de tan felices ingenios qoe todo cnan-
to oonrre en un teatro dorante los en-
sayos de ona obra nueva; los mil in-
cidentes y contratiempos á que dan 
logar cómicos , autores y empresarios; 
el momento, el terrible momento en 
que el autor se dispone á escuchar de-
trás de un bastidor ó a t í s b a n d o por 
d e t r á s de la decorac ión el efecto que 
cansan las primeras escenas en el pú-
blico, hasta qoe entra la obra y con 
ella el codiciado é x i t o y los p l á c e m e s 
y felicitaciones de los amigos en ei sa-
loocillo d e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l ensayo, la r e p r e s e n t a c i ó n y el 
resultado, las tres fases de toda obra 
qoe llega al teatro: eso es todo en E l 
Estreno. 
Pero si no hay novedad en el asun-
to guarda esta zarzuela todo su en-
canto en el d i á l o g o , la salsa , como s i 
d i jéramos de las produooiones tea-
trales. 
;Qnó graoiay q u é vida la del primer 
cuadro! 
E s el mejor de l a obra. 
E l que conoce las interioridades de 
nn escenario cuando hay obra nueva y 
ha podido apreciar los mil y tres i n c i -
dentes qne se suscitan entre la empre-
sa, el autor, los actores, la orquesta y 
los empleados, palpaba anoche la rea-
lidad de esa complicada vida que se 
desarrolla de t e l ó n adentro. 
Los hermanos Quintero han dado 
una prueba cabal y c u m p l i d í s i m a de 
su sagaz y penetrante esp ír i tu de ob-
s e r v a c i ó n a l escribir el libro de E l 
Estreno. 
L a mús ica es l í ger i ta . A s í , en dimi-
nutivo. 
Hay un d ú o en el cuadro del ensayo 
que cantan muy bien l a s e ñ o r i t a F a s t o r 
y el señor Matheu. 
F u e r a de ese n ú m e r o no hay otra co-
sa notable que el intermedio musical. 
Rupniok cede l a batuta á Aren y se 
reproduce algo a n á l o g o á aquella pro-
ha de una ópera séria de la zarzuela 
Oampanone. 
E s un intermedio g r a c i o s í s i m o qoe 
sirve para ensayo de la orquesta. 
Pero de todas suertes, la part i tura 
de ü h a p í se resiente de falta de vigor 
y colorido. 
Puede s e ñ a l a r s e E l Estreno como nn 
é x i t o , aunque no tan grande como e l 
de otras creaciones qoe han dado nom-
bre y gloria á los s e ñ o r e s Quintero, 
especie de hermanos siameses en el 
llamado g é n e r o chico. 
E N R I Q U E F O N T I N I L L S . 
CRONICA DE POLICIA 
E L FÜEG0_DE ANOCHE 
MAS D E T A L L ' S 
Serían próximamente las seia y cuarto de 
la noche de ayer, cuando se recibió en el 
cuartel de los Bomberos Municipales, la no-
ticia de haberse declarado fuego en el 
Hospital número 1, antes Alfonfo X I I I , que 
como saben nuestros lectores se halla 
instalado en los barracones construidos al 
efecto, en tiempo de la dominación de E s -
paña, en la esplanada de la forcaleza del 
Príncipe. 
Este hermoso edificio, cuya construcción 
es de madera, se componen de 75 departa-
mentos, de los cuales 18 se hallan en la ac-
tualidad destinados á sala de enfermo, as-
cendiendo el número de éstos A 480. 
E l fuego se inició en Isf residencia parti-
cular del director del establecimiento nues-
tro amigo el Dr. Diago, en momentos que 
este y sus familiares se disponían ir á la 
mesa para comer, siendo tan rápido el de-
sarrollo de las llamas, que causó bastante 
alarma en todo el departamente, pues el 
edificio incendiado daba fondo con el costa-
do de la sala destinada á niños enfermos, y 
frente al de las oficinas del director y teso-
rero. 
Al darse la voz de alarma, por la esposa 
del Sr. Diago, la apreciable señora D" Ma-
ría Madrazo, que fué la primera en adver-
tir el peligro, acudieron la dependencia del 
establecimiento, y gran número de particu-
lares, quienes sin pérdida de tiempo desalo-
jaron la casa del fuego, y empezaron á com-
batir las llamas con baldes de agua hasta 
la llegada de los bomberos. 
L a presencia de estos no se hizo esperar 
mucho, pues al poco tiempo se les vió lle-
gar con su material rodado, colocándose la 
bomba municipal Virgen de los Desampa-
rados, en la zanja real que atraviesa las fal-
das del castillo del Príncipe, al final del pa-
seo de Carlos I I I . 
v Poco momentos después llega la Andrés 
Zcncowich del destacamento de los bombe-
ros municipales, en el Cerro, la cual pudo 
llegar hasta el propio hospital, colocándose 
en el algibe que allí existe, empezó á pres-
tar sus auxilios, siendo por lo tanto la pri-
mera en funcionar. 
Debido á la larga distancia que se colocó 
E L T E A N 7 I A 
ELÉCTRICO 
Demorará a lgún tiempo todavía , antes de que pueda estar listo pa-
ra circular, y como la mejor forma de esperar, es sentado, recomenda-
mos nuestras cómodas butacas, mecedores, sillas, etc., que reúnen las 
cualidades de ser fuertes, muy bonitas y sumamente baratas. 
No confundir nuestros muebles americanos, procedentes de las me-
jores fábricas de los Estados Unidos, con esos otros que se venden co-
mo tales, y que resultan ser d e ^ o e o í i / í a . 
CHAMPION, PASCÜAI & WEBS. 
Ü N Í Ü O S A G E N T E S D E j L A M A Q U I N A D E E S C U I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Moebles ea general. 
Obrapía 5 5 y 5 7 , esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T B L i B F O W O N U M . 1 1 7 
la bomba Virgen de los Desamparados, hu-
bo necesidad de tender más de 2,200 plós 
de mangueras, lo que dió lugar á que el 
agua llagase con muy poca presión, á ia que 
contribuyó mucho la gran pendiente do la 
loma. 
L a bomba Habana y el carro de auxilio 
de los bomberos del Comercio llegaron has-
ta el floal del paseo do Carlos I I I , poro no 
llegaron á prestar su auxilio. 
Con la cooperación del trabajo personal 
nuestros entusiastas bomberos y el agua 
arrojada por los pitones de las bombas, se 
logró localizar el fuego, y se evitó que las 
llamas se propagasen á los otros departa-
mentos. 
E l fuego, sogiín informes do loa familia-
res del señor Diajo, empezó por el techo 
do la habitación donde so hillaba una co-
cina sistema americano y á causa de haber-
se roto la chimenea en su parte superior. 
A los pocos momentos de darse la alar-
ma se presentaron allí el sargento de la 7a 
estación do policía, señor Miguel Zenós y 
segundo teniente de la guardia rural señor 
Adalberto Valdés Miranda coo seis núme-
ros de los que prestan servicio en la Quinta 
de los Molinos, los vigilantes del Vedado 
921 y 779, acompañados del capitíiu señor 
Martínez, teniente Giraud y Aluooas, y el 
inspector municipal don Francisco Alfonso. 
És digna de mención la valerosa conduc-
ta del personal del establocimionto, quo 
sin desatender el cuidado de los enfermos 
y do estar al tanto para ponerlos en salvo 
en caso de peligro, trabajaron con gran va-
lor, haciéndose especial mención de los 
alumnos señores Cartaya y Parladós, en-
fermeros Manuel Lorenzo y Emilio Hernán-
dez, principalmente los dos primeros, que 
de resulta de ello sufrieron un fuerte es-
pasmo. 
Los módicos señores üboda. Mostré y 
Souza que estaban de guardia, prestaron 
sus auxilios juntos con los de loa cuerpos 
de bomberos señores Scull, Aguilera, Mi-
guel, Hermoso y Andux, á gran oúiuoro de 
lesionados y pasmados. 
L a sanidad de los cuerpos de bomberos 
se instaló en la residencia particular del 
tesorero del establecimiento don Julio 
López, 
Allí fueron asistidos los bortiberos Mar-
tín Martínez, Federico Betancourt, R i i -
mundo Vargas, Enrique Guillerme, Manuel 
Zamora, Alberto Suárez, Orlando Horta, 
Hilario Victorero, Francisco Pasado y otros 
más cuyos nombres no recordamos cu estos 
momentos. 
E l señor López, en los primeros momen-
tos de la alarma y temeroso que el fuego 
pudiera propagarse al edificio de las ofici-
nas de la Dirección, donde tiene estableci-
do su despacho, logró poner en salvo todos 
los documontoa do la tesorería. 
E l juez de guardia, que lo era anoche el 
de inscruccióü del Ooate, señor Laoda, se 
constituyó allí son el escribano señor Sou-
za, oficial señor Rivis y escribiente señor 
Hernández, quien se hizo cargo del atesta-
do levantado por el capitán señor Martí-
nez. 
E l doctor Llama, médico del hospital 
Las Animas se personó allí con seis jóvenes 
enfermeras, con objeto de auxiliar á sus 
compañeras en caso necesario. 
E l cabo de la guardia rural Julio Naza-
rio Valdés, encargado de la sala destinada 
á los presos y en que se hallan 18 do estos, 
redobló la vigilancia de su departamento, 
y después con la fuerza restante contribu-
yó á la extinción del fuego, 
A pesar de la lluvia que caía en los mo-
mentos del fuego y del pésimo estado de 
las calzadas, un numeroso público acudió 
al lugar del siniestro, pero la policía y 
guardia rural de caballería, lo tuvieron á 
respetuosa distancia del edificio, para evi-
tar el que impidiesen el trabajo de los bom-
beros. 
Los muebles del señor Diago qoe habían 
sido colocados en la plaza que existe frente 
al edificio, fueron trasladados después á la 
residencia particular del señor López. 
A las ocho de la noche quedó el fuego 
extinguido por completo. 
N O T I Í I A S V A R Í A S 
A causa de haberse caldo de uno de los 
carritos de vía estrecha, establecido para 
el servicio de las canteras de Morales, su-
frió una herida, de pronóstico menos gra-
ve, el blanco Eduardo Fernández, residen-
te en dichas canteras. 
L a parda Concepción Arroyo, vecina de 
Vapor n? 36, puso en conocimiento de la 
policía que su menor hija, Blanca Rosa, 
de 17 años, había sido raptada en la noche 
anterior por su novio, el blanco Ramón 
García, 
Este último, lo mismo que su compañe-
ra, freron detenidos. 
Hipólito Miranda, natural de Ceiba Mo-
cha y vecino de Villegas n0 110, fué remi-
tido al hospital n0 1, á causa de haber sido 
lesionado en la cabeza, por varios desco-
nocidos; y el dueño de una bodega, nom-
brado Benito Martínez, 
Este último fué detenido y conducido al 
Vivac á disposición del juzgado correccio 
nal del segundo distrito. 
A causa de estar aburrida, ayer atentó 
contra su vida D? Angela Cabrera, de 25 
años, casada y vecina de Salud 112, to-
mando una disolución de fósforos. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de leve. 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido ayer tarde don 
Miguel Martinzz Gomez,domiciliado en San 
Lázaro número 330, de la fractura del an-
tebrazo Izquierdo, y contusiones en el ante-
brazo derecho, que le causaron varios indi-
viduos en la calle del Vapor esquina á Ma-
rina, al promediar en ana cuestión que 
había entre ellos. 
E l asiático Antonio Achon, vecino de 
Casa Blanca, fué detenido por el vigilante 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
del Comercia de la Habana. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S e c r e t a r í a . 
E l próximo domingo 18 del mea actnal, se cele-
brará en lo» aalones dal Centro de esta loatituolón. 
un baile de sala, como función social. 
Para 1* entrada será reqsisito, indispensable, la 
exhibición á la Comisión de poerta del recibo de la 
cuota social del mes de la fecha. 
Las puertas del local se abrirán á las ocho de la 
noche j el baile dará prinololo á 1 is nueve. 
Tocará la primera orquasta de Felipe Valdós re-
forzada. 
Habana 15 de noviembre de 1900.—El Seoietarlo 
Ignacio Qarol». 
Nuta.-Esta Seoelón está autorizada para no per 
mitlr la entrada ó hacer salir del local & aqnollaa 
personas qie estime desdigan del buen nombre de 
la eooiddad. 
7210 3a 16 ld-16 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
VINOÜPAPAYINA 
DE GANDUL. 
751 por acusarlo, otro sujeto do su raza 
nombrado Ramón Añil, do haberle herido 
en la fronte con una cabilla de hierro. 
E l detenido manifestó haberlo pegado á 
Añil, pero fué por que éste trató de agre-
dirle con un cuchillo. 
E l conductor dei coche de plaza nómero 
4'J8l, laldro Hernández, se prosontó en la 
primera Estación de policía, manifestando, 
que al medio día de ayer, fué ocupado su 
vehículo por dos señoras, las que después 
de hacerle dar tres carreras, le mandaron 
las llevase á la peletería " L a Bomba" calle 
de Cuba esquina íl Lamparilla, donde se 
bajaron, ordenándole entonces llevase un 
paquete que le entregaron á una casa de 
la calle de Obrapía, y que al regresar ob-
servó que dichas señoras habían desapare-
cido. 
E l Hernández recogió el paquete quo ha-
bía llevado á la calle de Obrapía y lo en-
tregó á la policía. 
Abierto éste contenía una cajita de con-
serva y una botella con un líquido, quo no 
pudo precisarse lo que era. 
Por ser acusados de adulterio por don 
Segundo López, vecino del Ceutro de De-
pendientes, fué detenida su legitima esposa 
doña Carmen Ramos Cabrera, al encon-
trarla en una habitación de la calle de In-
dustria número 115 1[2 en unión de don 
José Pendas, vecino del cafó E l Casino. 
E l negro Pedro Cárdenas Bravo (a) Be-
tún, fué detenido ayer por la policía secre-
ta, á virtud de aparecer complicado en el 
hurto de J,Ü)Ü pesos da quo fué víctima 
don Eloy Pinillos Pérez, vecino de Barce-
lona 7. 
E l detenido fué puesto á disposición del 
juzgado del Sur. 
Al transitar el día 11 del actual por la 
calzada de Galiano M. George H. Packi-
rod, le hurtaron un reloj, sin saber quien. 
Dicha prenda no ha sido recuperada y 
está avaluada en 25 pesos oro americano. 
E l negro Marcos Angulo (a) Reglanito, 
le hurtó á don Manuel Rivero, vecino de 
Paula 57, una leontina de oro, la que se-
gún la policía secreta empeñó en 34 pesos 
oro en la casa de compra y venta L a segun-
da Unión. 
Un policía secreta investigó que el more-
no Ricardo Abren (á) E l Gongo, se halla en 
la cárcel de esta ciudad, cumpliendo con-
dena por diferentes delitos, y además que 
aicho individuo se halla reclamado por el 
Juzgado de Instrucción de Cioufuegos en 
causa por corrupción de menores. 
D. Manuel Torres so presentó á la poli-
cía, manifestando que al regresar á su do-
micilio, café de Tacón, despuáa de haber 
estado en la Casa de Salud, atacado de 
fiebre amarilla, encontró le habían llevado 
varias piezas de ropas y un catre donde 
guardaba en el forro de la almohada, cinco 
doblones y cuatro centenes. 
Los otros empleados del cafó manifiestan 
que al ir allí los empleados de la desinfec-
ción, votaron á la calle dichos objetos; pero 
este hecho, dice Torres, que no es verdad. 
G A C E T I L L A 
P U B I L L O N E S . — T a v o qae suspender-
se anoohe, a causa de la inclemencia 
del tiempo, el estreno de la tempo-
rada. 
Pnbil lones , a l ver el llanto de las 
nubes, se dijo; 
—(>Nada; hasta m a ñ a n a no empeza 
mos la j o r n a d a . " 
T h é aqu í qae boy es l a noche seSa 
lada para qne la gente menada pueda 
gozar de sa e s p e o t á o a l o favorito en el 
gran circo de Neptono y Monse-
rrate. 
P a r a la m a t i n é e de m a ñ a n a la ani-
m a c i ó n es colosal. 
A estas h o r a s — s e g ú n nos dice el 
aotivo y fiel P i ñ e r a — e s t á n y a vendi-
dos los principales palcos. 
UNA BODA.—Son tres las invitacio-
nes qoe tenemos para bodas qae se 
celebran esta noche. 
L a ú l t i m a qne llega á nuestras ma-
nas es para el enlace de la s e ñ o r i t a 
Dulce M a r í a Oaenca con el Ldo . K a -
fael Hermoso y Cortés . 
L a ceremonia se e fec tuará en ei 
templo del Angel . 
Hora las ocho y media. 
L A ÜASA G R A N D E . — D e mejora en 
mejora marcha L a Gasa Orando. 
Todo lo qne sea beneficiar al p ú b l i c o 
es asnnto capital en la favorecida y 
e s p l é n d i d a tienda de Galiano y ¡dan 
Rafael . 
L a ú l t i m a reforma qae se ha llevado 
á cabo en L a Oasa Grande es la insta-
lac ión del alambrado e léc tr ico . 
Aquel amplio, espacioso y c é n t r i c o 
local lucirá desde la noche de hoy una 
magní f i ca i l u m i n a c i ó n e l éc t r i ca . 
¿No bastaba á los s e ñ o r e s I n c l á n y 
G a r c í a la Inz que despiden las mira-
das de tantas parroquianas bonitas 
como van á diario á L a Gasa Orandel 
P a r a la i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
alumbrado se han hecho invitaciones 
entre los amigos y favorecedores. 
Nos contamos entre los primeros y 
tendremos sumo gusto en asistir. 
FUNCIÓN Y B A I L B . — E s t a noche y 
d e s p u é s de la función se veri f icará en 
el teatro C u b a un gran baile con tres 
orquestas. 
Hoy hará su d^but en este coliseo la 
tiple c ó m i c a seQorita P u r a P é r e z . 
LA K A . — L a obra estrenada anoche 
en el teatro L a r a , con el t í t a lo de Un 
gallego entre pupilas, es ana parodia, 
muy bien hecha, de la zarzael i ta E l 
Monaguillo. 
E l libro no carooe de chiEtes y tiene 
escenas g r a c i o s í s i m a s . 
E n su d e s e m p e ñ o se d i s t i n g a í e r o n la 
N o v ó » de López , qae in terpre tó el pa-
pel de Fernando admirablemente, sien-
do muy aplaudida—hizo no Fernando 
encantador—las señoras J i m é n e z , Ma-
za y loa s e ñ o r e s López (Hegino) ü o r é 
y S á n c h e z . 
A l terminar 1» r e p r e s e n t a c i ó n de la 
zarznelita fueron llamados á escena 
tanto los autores, s e ñ o r e s ü o r é y A n -
kerman, como los artitas que toma-
ron parte en ella. 
E n la func ión do esta noohft, y en 
primera tanda irá Un gallego entre pu-
pilas, llenando ia segauda y tercera 
Moraima y Por cambiar de sexo. 
E l martes: otro estreuor 
CON é x i t o brillante dorante catorce 
a ñ o s . 
Don J o s é Antonio Diaz, L i o . en Me-
dicina y Oiroj í» , Médico Municipal fo-
rense de este T é r m i n o . 
Certifico: Que hace catorne a ñ o s 
vengo usando en mi clientela la' Bmol-
s ión de Scott'* de aceite de h í g a d o de 
bacalao con bipofosfitos de cal y de 
sos» , siempre con é x i t o brillante, es-
ppcialmente en el tratamiento de la 
Escrofulosis, Anem' i . Raquitismo, y 
todas aquellas enfei ades produci-
das por un quebrantamiento o r g á n i c o 
general. 
Y para que conste donde convenga 
expido la presento, en San J o s é de los 
llamos, ü u b a , á 23 de Agosto de 1893. 
J o s é Anto7iio Diaz, 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN .—Compañía d r a m á t i c a de 
Vico .—Los Amantes de Teruel. 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a Infantil de zar-
zuela, baile y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
por tandas. Io Los Africanistas.—2o 
Dolores de cabeza.—3? Pantomima por 
la Troupe M a n ó o s ; cuarteto C a t a l á y 
bailes. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
M a r í a de los Angeles. — A las 9 y 10: 
E l Estreno.—A las 10 y 10: L a S e ñ o r a 
Gapitana. 
T E A T R O A L H A M B E A — A las 8: L a 
herencia de Fepín—A. las 9: Me hace / a l -
ta un hombre.—A las 10: Se salvó el 
gallego—Baile en los intermedios. 
REGISTRO" C I V I L . 
U o v i e m b r e 1 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO ESTE: 
4 varones blancos legítimos. 
2 hembras mestizas naturales. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blancas naturales. 
2 varonej blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Kafael Barrio Palmer, blanco, con Gre-
goria Francisca Alvarez y Moreno, blanca. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Peregrina Mimó. 5 días, blanca, Barce-
lona, Peña Pobre 3. Asfixia por el gas. 
Herculano Martínez, 7 días, mestiza, 
Habana, Concordia 15. Tétano agudo. 
Cirmen González, 9 añoa, blanca, Haba-
na, Peña Pobre 13, Asfixia por|el gas. 
Jesús Corral, 4^ años, blanco, España, 
L a mar. Asfixia por eumersión. 
Manuel de la Puente, 7 meses, blanco, 
Perseverancia 52. Miningitls aguda. 
DISTRITO SUR: 
Ramón Hernández Fuente?, 9 días, blan-
ca, Habana, San José 179, Tótano infan-
til. 
DISTRITO ESTE: 
María Martínez. 40 años, blanca, Mála-
ga, Muralla 42, Fieb-e amarilla. 
Lorenza Diaz, 5 meses, mestiza. Agua-
cate, Villegas 101, Atrepsia, 
Bosario Hernández, 30 años, negra, Ar-
temisa, Aguacate, acera Este. Herida por 
natruraento pórforo-cortante. 
DISTRITO OESTE: 
Paula Rodríguez, 3 años, blanca. Haba-
na, San José y Princesa. Enterosepcia, 
Gregorio Castro, 5!) años, negro, Haba-
na, Arango 1, Hemorragia cerebral. 
Francisco Lópe^, 44 años, blanco. Haba-
na, San Joaquín 78. Afección cardiaca, 
Heriberto Eecagedo,3 años, blanco. H a -
bana, San Joaquín 33, Bronquitis capil r, 
Cándido Iglesias, 1G añoa, blanco, Espa-
ña, Benéfica. Grambía. 
Vicenta Desplat, 10 meses, blanca, Ha-
bana, Beneficeneia, Enteritis. 




U N D Ü E H A ? t T Í 7 3 I 
U N A B Ü E ^ A D ' G E S T r é f í l 
U N H Í G A D O S A ' i O 
U N C E R E B R O P O D E R O S O 
Y N E R V I O S F U E R T E S 
Mejores ton estos quo las granaos 
riquezas, y podejs obtener estos bone») 
ficios por el precio do una botella do 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito' 
do Pildoras del Dr. Ayer. Son las d.oa 
juediomas mús dicaces que podéis cora-1 
piar. 
SI vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto do fuer» 
zas, deberíais tomar la 
Zarzaparnl 
del 
f Expelo todas las impurezas do li1 
sangre viciada, la enriquece y la pono 
roja y da á los nervios fuerza y vigor, I 
Podéis hallaros un poco cLfenuo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. M 
~~^>' Preparada por cf 
Dr. J . C. Ayer&Ca,, Lovvell, Mass., E.LLiV 
Gremios de la Habana 
Se cita k Jnnia genf ral á los Sfcidicog é indiiAtrÍQ-
les qae uo b«u co stitaidn gremiu, á qti enes perjn-
<t qae 1 i última diíposicidn sobre el pase de cierta* 
indtittrias de la tarifa i? á la t r i 5?, para qna 
ejocanao el iniércolea 21 del actaal á la ana de la 
tnrrie, á la calle de Linipa! illa u 2, He^rf taria da 
Gremioi, para tratar de los particaUres a qae sa 
hace leferecKia 
Habana noviembre 17 (̂ e 1900.—LTS Secretarios 
en üumiaióa C 17(9 lai-l? 2,1-18 
S E A L Q U I L A , 
la casa Ancha dn Porte '34, L a 1' a va é ím pon'irán 
de su alquiler eu Prado 77 A, entre ADÍO S y Vir -
tudes. 7265 a2-17 d2 8 
IM A G K N E S D E L C O B R E D E M A D E R A . — i a ««aba de recibir una $r&u parti la de Barcelona 
de todos tamaños y pr s.-un muy relucidos. Se reto-
can v componen Se bao^n vestidos y mantea bor-
dados. Sinesio Soler. ü-Reil ly 91, cero.» del Paño-
rama. 7209 8i-15 
S e n e c e s i t a n e n l a 
i m p r e n t a de ' ' J L a D i s -
c u s i ó n " . 
LÜü 4-17 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a * 
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a -
Paracontratoa y pormenores, d ir ig irse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
C1G54 26a-4 N 
H Í L I Z T 
noa gran partida de guantes 
de piel á $1 plata. 
"Aü P E T I T PARÍS" 
Mm 101. TfiliDO 686. c 1687 20a-14N' 
j a s 
I g l e s i a de B e l é n . 
E l lunes 19 celebrará la Congrofijaelón del g'orío-
so Patriarca S»n José los coitos acostum brados ett 
honor de sn excelso patrono. 
A las siete se txpo^e 8 D. M., á las siete y raa-
dla meditación y preces y á las ocho misa con c á n -
ticos, plática y comunión central, trrmlnando coa 
la bendición y reseca del Santísimo Sacramento. 
Los esociaios r los qus da uanvo ae inscriban 
ganan inda geucía oUüarij, confesando y oomul-
gando- 7J12 d3 16 al-17 
P o r $2* m o n e d a a m e r i c a n a 
por todo costo se ha< ea cargo de inscribir en el 8. 
Mercantil al qoe lo desee en la papelería é imprea-
t» L * Aastralis. Obispo 31. Teléforo 810. 
7 M 4a 14 4d-16 
C i r c u l o H i s p a n o . 
Se vende la cantina con derecho á contrato. In-
formes Gervasio 161. 
7-l!Í 4a-16 4d-17 
L E P A L A I S R O Y A L 
de Fernandez Hnos. 
O B I S P O 58 Y 60, E S Q . A C O M P O S T E L A 
TELEFOTÍO 539. A P A R T I D O 131. 
No teniendo la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios pom-
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los artículos que vende; pero queriendo dar á conocer las últimas novedades escocidas por 
nuestro socio D. Rafael Sánchez en los centros fabriles de Pacís, Viena, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al público en general nos hagan una visita para que admiren, 
aprecien y examinen todas las preciosidades que acabamos de recibir, en 
J o y e r í a , 
Q u i n c a l l e x í a » 
P e r f u m e r i a , 
H e l o j e z í a , 
J u g u e t e r í a , 
E s g r i m a , 
M u e b l e s f i n o s , 
7 m i m b r e s , 
A r t í c u l o s de a r t e y 
f a n t a s í a , 
P o r c e l a n a s 
y O t r o s . 
v i s i t a d L e Palais Roya! 
OBISPO 38 V 6», ESOUINA A COHrOSTELl. 
